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  Transforming	  the	  Global	  Health	  Workforce	  /	  DeLuca	  and	  Soucat	  /	  157
“A	  system	  is	  an	  interconnected	  set	  of	  elements	  that	  is	  coherently	  organized	  in	  a	  way	  that	  achieves	  
ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ͟;DĞĂĚŽǁƐϮϬϬϴͿ͘^ǇƐƚĞŵƐƚŚŝŶŬŝŶŐ͕ĂƐĂƉƉůŝĞĚƚŽŶƵƌƐŝŶŐŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ŽīĞƌƐ
researchers	  and	  policymakers	  a	  way	  to	  explore	  the	  dynamics	  of	  producing	  and	  maintaining	  the	  
ŶƵƌƐŝŶŐǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝŶĂŵĂŶŶĞƌƚŚĂƚĐĂŶŵĞĞƚƉŽƉƵůĂƟŽŶŚĞĂůƚŚĚĞŵĂŶĚƐ͘/ŶƚŚŝƐƉĂƉĞƌ͕ ǁĞ
provide	  a	  conceptual	  model	  and	  proposed	  strategy	  for	  thinking	  about	  ways	  to	  create	  sustainable	  
systems	  for	  nursing	  human	  resources	  within	  the	  broader	  context	  of	  health	  systems	  strengthening.	  
We	  provide	  high-­‐,	  middle-­‐,	  and	  low-­‐income	  country	  case	  examples	  from	  the	  United	  States,	  
Mexico,	  and	  Tanzania	  to	  illustrate	  our	  thinking	  on	  the	  subject.	  The	  paper	  concludes	  with	  strategic	  
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĨŽƌƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ƉŽůŝĐǇŵĂŬŝŶŐ͕ĂŶĚĨƵŶĚŝŶŐƐƚƵĚŝĞƐĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵƐƚŚĂƚǁŝůůĐƌĞĂƚĞ
sustainable	  systems	  for	  nursing	  human	  resources	  in	  a	  variety	  of	  contexts.
D E F I N I N G 	   T H E 	   I S S U E S	  
Most	  countries	  face	  some	  form	  of	  episodic	  or	  persistent	  shortage	  of	  nursing	  human	  resources	  
(NHR),	  the	  largest	  health	  cadre	  globally	  (Oulton	  2006).	  The	  common	  parameters	  for	  determining	  
when	  there	  is	  a	  shortage	  of	  nurses	  is	  that	  there	  are	  more	  jobs	  available	  than	  there	  are	  nurses	  
ǁŝůůŝŶŐƚŽƚĂŬĞƚŚĞŵĂƚƚŚĞƉƌĞǀĂŝůŝŶŐǁĂŐĞ͘dŚĞƌĞĂƌĞŵƵůƟƉůĞƌĞĂƐŽŶƐĨŽƌƚŚĞŐůŽďĂůŶƵƌƐŝŶŐ
ƐŚŽƌƚĂŐĞ͖ƐŽŵĞĂƌĞĐŽƵŶƚƌǇͲƐƉĞĐŝĮĐĂŶĚƐŽŵĞĚƵĞƚŽƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƚƐĞůĨ͘ tĞƉŽƐŝƚ
that	  there	  is	  a	  uniform	  way	  to	  examine	  NHR	  development	  issues	  across	  countries,	  including	  the	  
reasons	  for	  shortages,	  by	  studying	  the	  problem	  using	  systems	  thinking.
	   DĞĂĚŽǁƐ;ϮϬϬϴͿƐƵĐĐŝŶĐƚůǇĚĞĮŶĞĚĂƐǇƐƚĞŵĂƐ͞ĂŶŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞĐƚĞĚƐĞƚŽĨĞůĞŵĞŶƚƐƚŚĂƚŝƐ
ĐŽŚĞƌĞŶƚůǇŽƌŐĂŶŝǌĞĚŝŶĂǁĂǇƚŚĂƚĂĐŚŝĞǀĞƐƐŽŵĞƚŚŝŶŐ͟;ϯͿ͘ŶĞǀŽůƵƟŽŶĂƌǇƉƌŽĐĞƐƐĐƌĞĂƚĞƐĂ
ƐǇƐƚĞŵƚŚĂƚƌĞŝŶĨŽƌĐĞƐŝƚƐĞůĨ͕ ďƵƚĂůƐŽŽŶĞŝƐĐĂƉĂďůĞŽĨĞǀŽůǀŝŶŐǁŝƚŚŝŶƐŚŝŌŝŶŐĐŽŶƚĞǆƚƵĂů
ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ͘/ŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨƐǇƐƚĞŵƐƚŚŝŶŬŝŶŐ͕ƚŚŝƐŝƐŬŶŽǁŶĂƐĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚŚĞĨĞĞĚďĂĐŬůŽŽƉƐŽĨ
the	  system.
	   ďďŽƩ;ϭϵϴϴͿĮƌƐƚŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨĂƐǇƐƚĞŵĂƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐĂŶĚ
how	  they	  operate	  as	  a	  group.	  His	  work	  stressed	  professional	  behavioral	  elements—membership	  in	  
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͕ƌĞŐƵůĂƟŽŶ͕ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶŽǀĞƌƐƉĞĐŝĮĐƚǇƉĞƐŽĨĐůŝĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĐŽŶƟŶƵŝŶŐ
ĞĚƵĐĂƟŽŶŽīĞƌŝŶŐƐ͕ĂŶĚƐŽĨŽƌƚŚͶĂƐŬĞǇĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŽĨĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐǇƐƚĞŵďĞĐĂƵƐĞƚŚĞ
ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶŽĨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐĚŝĐƚĂƚĞƐƚŚĂƚŵĞŵďĞƌƐŽĨƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůďŽĚǇĂĚŚĞƌĞƚŽĂĐĞƌƚĂŝŶƐĞƚ
ŽĨƐƚĂŶĚĂƌĚƐĨŽƌƉƌĂĐƟĐĞ͕ďĞŚĂǀŝŽƌ͕ ĂŶĚƐŽĐŝĂůĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ͘KƚŚĞƌĞůĞŵĞŶƚƐŽĨĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐǇƐƚĞŵ
ŝŶĐůƵĚĞƐŽĐŝĂůĂŶĚŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůƉŽǁĞƌĚǇŶĂŵŝĐƐ͕ŵĂƌŬĞƚĚŽŵŝŶĂŶĐĞ͕ĂŶĚŐĞŶĚĞƌŝƐƐƵĞƐ;ŽƵƌŐĞĂƵůƚ͕
ĞŶŽŝƚ͕ĂŶĚ,ŝƌƐĐŚŬŽƌŶϮϬϬϵ͖ŽůƚŽŶĂŶĚDƵǌŝŽϮϬϬϴ͖&ƌĞŝĚƐŽŶϭϵϳϬ͖'ĞŽƌŐĞϮϬϬϳ͖:ŽŚŶƐŽŶϭϵϳϮ͖
>ĂƌƐŽŶϭϵϳϳ͖dŝŵŵĞƌŵĂŶƐϮϬϬϴͿ͘^ƋƵŝƌĞƐ;ϮϬϬϳͿĂůƐŽĞǆƉůŽƌĞĚƐǇƐƚĞŵƐͲďĂƐĞĚĐŽŶĐĞƉƚƐƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ
ŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚĞŶƵƌƐŝŶŐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂŶĚŝĚĞŶƟĮĞĚĞŝŐŚƚĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŝŶƚŚĂƚƐǇƐƚĞŵ͗ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕
ƉŽůŝƟĐĂů͕ƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂů͕ƵŶŝŽŶƐ͕ƚŚĞǁŽƌŬƉůĂĐĞ͕ŝŶƚƌĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĚǇŶĂŵŝĐƐ͕ŚŝƐƚŽƌŝĐĂů͕
7. 	   SUSTA INABLE 	  NURS ING	  HUMAN	  RESOURCES 	   SYSTEMS
ůůŝƐŽŶ^ƋƵŝƌĞƐ͕WŚ͕ZE͖ŚƌŝƐƟŶĞ<ŽǀŶĞƌ͕ WŚ͕ZE͕&E͖ĂŶĚŶŶ͘<ƵƌƚŚ͕WŚ͕ED͕&E
ϭϱϴͬ^ƋƵŝƌĞƐ͕<ŽǀŶĞƌ͕ ĂŶĚ<ƵƌƚŚ
ĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝŶŇƵĞŶĐĞƐ͘dŚĞĚĞƐĐƌŝƉƟǀĞƐƚƵĚǇĚƌĞǁŚĞĂǀŝůǇĨƌŽŵƚƌĂĚŝƟŽŶĂůƐŽĐŝŽůŽŐŝĐĂů
ƚŚĞŽƌŝĞƐĂƌŽƵŶĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐĂŶĚƚŚĞŽƌŝǌĞĚƚŚĂƚƚŚŽƐĞĞŝŐŚƚĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŝŶŇƵĞŶĐĞĚƚŚĞĚǇŶĂŵŝĐƐŽĨ
nursing	  human	  resources	  and	  the	  profession	  itself,	  regardless	  of	  country.
 /ŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨĂŶE,ZƐǇƐƚĞŵ͕ƚŚĞƐŝŵƉůĞƐƚĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶŽĨŝƚƐƉƵƌƉŽƐĞĂŶĚĞůĞŵĞŶƚƐŝŶĐůƵĚĞƐ
ƉƌŽĚƵĐŝŶŐE,ZƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ Ɛ͛ĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƐǇƐƚĞŵĂŶĚŬĞĞƉŝŶŐƚŚĞŵŝŶƚŚĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞ
ůŽŶŐĞŶŽƵŐŚƚŽƐƵƐƚĂŝŶĂďůǇĂĚĚƌĞƐƐƉŽƉƵůĂƟŽŶŚĞĂůƚŚŶĞĞĚƐ͘ŶĞīĞĐƟǀĞĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞE,Z
system	  addresses	  the	  needs	  of	  the	  individual,	  professional	  group,	  and	  in	  the	  case	  of	  nurses,	  
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƉĂƟĞŶƚĂŶĚƉŽƉƵůĂƟŽŶŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐ͘/ƚƐ͞ĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚ͟ŝƐŝƚƐĂďŝůŝƚǇƚŽƉƌŽĚƵĐĞ
ŶƵƌƐĞƐƚŽŵĞĞƚƉŽƉƵůĂƟŽŶŚĞĂůƚŚŶĞĞĚƐĂŶĚŬĞĞƉƚŚĞŵĞŶŐĂŐĞĚŝŶƉƌĂĐƟĐĞĂŶĚƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ
ƐŽƚŚĞƌĞƐƵůƟŶŐĞīĞĐƚƐŽŶŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐĂƌĞƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ͘,ŽǁǁĞůůƚŚĞE,ZƐǇƐƚĞŵĨƵŶĐƟŽŶƐ
ĂŶĚƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨŝƚƐƉƌŽĚƵĐƚƐƌĞůĂƚĞƚŽƚŚĞŽǀĞƌĂůůƋƵĂůŝƚǇŽĨƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶŽĨ
ŶƵƌƐŝŶŐĂŶĚƌĞůĂƚĞĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͘ &ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƚŚĞƐƚƌĞŶŐƚŚŽĨƚŚĞĞĚƵĐĂƟŽŶĂů
ĂŶĚŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐǁŝůůĚŝƌĞĐƚůǇŝŵƉĂĐƚƚŚĞE,ZƐǇƐƚĞŵƐŝŶĐĞƚŚĞǇĂƌĞĂůůŝŶƚĞƌƚǁŝŶĞĚ;&ƌĞŶŬĞƚ
Ăů͘ϮϬϭϬͿ͘ǁĞĂŬĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƐǇƐƚĞŵǁŝůůŶŽƚƉƌĞƉĂƌĞƉŽƚĞŶƟĂůŶƵƌƐĞƐǁĞůůŝŶďĂƐŝĐƐŬŝůůƐƐƵĐŚĂƐ
ƌĞĂĚŝŶŐ͕ǁƌŝƟŶŐ͕ĂŶĚŵĂƚŚĞŵĂƟĐƐ͘dŚĂƚŵĞĂŶƐƚŚĂƚŶƵƌƐŝŶŐƐĐŚŽŽůƐŵƵƐƚƚŚĞŶŵĂŬĞƵƉĨŽƌƚŚĂƚ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞĚĞĮĐŝƚ͘ǁĞĂŬŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐǇƐƚĞŵĐĂŶŶŽƚŚŝƌĞŶƵƌƐĞƐŽƌƌĞƚĂŝŶƚŚĞŵŝŶƚŚĞǁŽƌŬƉůĂĐĞ
ďĞĐĂƵƐĞǁŽƌŬŝŶŐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐĂƌĞƉŽŽƌŽƌĮŶĂŶĐŝĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌĂĚĞƋƵĂƚĞƐĂůĂƌŝĞƐĚŽŶŽƚĐƌĞĂƚĞ
ĂĚĞƋƵĂƚĞƌĞƚĞŶƟŽŶŝŶĐĞŶƟǀĞƐ͘
 dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨƚŚŝƐƉĂƉĞƌŝƐƚŽĂƉƉůǇƐǇƐƚĞŵƐƚŚŝŶŬŝŶŐƚŽE,ZƚŽƐĞƚĂƚǁĞŶƚǇͲĮƌƐƚͲ
ĐĞŶƚƵƌǇĂŐĞŶĚĂĨŽƌŝŶĨŽƌŵŝŶŐƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ƉŽůŝĐǇ͕ ĂŶĚĨƵŶĚŝŶŐ͘/ƚŝƐĂƐǇŶƚŚĞƐŝƐŽĨƚŚĞŵĂũŽƌĞǀŝĚĞŶĐĞ
ĨƌŽŵƚŚĞĮĞůĚ͘tĞƉƌŽǀŝĚĞĂĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŵŽĚĞůŽĨŚŽǁǁĞĞŶǀŝƐŝŽŶĂŶE,ZƐǇƐƚĞŵ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ŬĞǇŝŶŇŽǁĂŶĚŽƵƞůŽǁƉŽŝŶƚƐ͕ǁŚĞƌĞƚŚĞƐǇƐƚĞŵŝƐǀƵůŶĞƌĂďůĞƚŽƐƚŽĐŬĚĞƉůĞƟŽŶƐ͕ĂŶĚǁŚĞƌĞ
feedback	  loops	  occur.	  Three	  case	  studies	  of	  NHR	  apply	  the	  conceptual	  model	  and	  discuss	  how	  
research	  and	  policy	  strategies	  by	  key	  actors	  in	  the	  country	  addressed	  systemic	  problems	  that	  have	  
contributed	  to	  the	  nursing	  shortage	  in	  the	  country.	  
A 	   C ON C E P T UA L 	   MOD E L 	   O F 	   A 	   N U R S I N G 	   H UMAN 	   R E S OU R C E S 	   S Y S T EM
&ŝŐƵƌĞϭƉƌŽǀŝĚĞƐŽƵƌĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝǌĂƟŽŶŽĨĂŶE,ZƐǇƐƚĞŵ͘dŚĞŬĞǇƐƚĂƌƟŶŐŝŶƉƵƚƉŽŝŶƚŝƐƚŚĞ
public	  image	  of	  the	  nursing	  profession	  in	  the	  country.	  How	  the	  public	  views	  nursing	  is	  based	  
ŽŶƚŚĞǀĂůƵĞŽĨŝƚƐƐĞƌǀŝĐĞƚŽƐŽĐŝĞƚǇ͕ ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐǁŝƚŚƉĂƟĞŶƚƐŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐǇƐƚĞŵ͕ĞŶƚƌǇ
ůĞǀĞůŽĨĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐŽĨũŽďƐĞĐƵƌŝƚǇ͕ ƐĂůĂƌŝĞƐ͕ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌĂĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚ͕ĂŶĚ
ŽƚŚĞƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŐŽĂůƐ;ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂů͕ĂůƚƌƵŝƐƟĐ͕ĞƚĐ͘Ϳ;&ůĞƚĐŚĞƌϮϬϬϳͿ͘hŶŝŽŶƐĂŶĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů
ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐŵĂǇĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽƚŚĞƉƵďůŝĐƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ͘dŚĞƉƵďůŝĐŝŵĂŐĞ
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇĂƩƌĂĐƚƐŽƌĚĞƚĞƌƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐƚŽŽƌĨƌŽŵĐŚŽŽƐŝŶŐŶƵƌƐŝŶŐĂƐĂĐĂƌĞĞƌ͘ /ĨŶƵƌƐŝŶŐ
ŚĂƐĂƉŽƐŝƟǀĞƉƵďůŝĐŝŵĂŐĞ͕ƚŚĞŶƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚŝŶƚŽƚŚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶƐǇƐƚĞŵŝƐŶŽƚĂƉƌŽďůĞŵ͘/Ŷ
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϱϵ
ĂŶŽƚŚĞƌƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ŶƵƌƐŝŶŐĐŽƵůĚŚĂǀĞĂƉŽƐŝƟǀĞƉƵďůŝĐŝŵĂŐĞĂŶĚŚĂǀĞĞŶŽƵŐŚĞŶƚƌĂŶƚƐ͕ďƵƚũŽďƐ
ƌĞŵĂŝŶƐĐĂƌĐĞ͘ĂŶĚŝĚĂƚĞƐŵĂǇƚĂŬĞƚŚĞƌŝƐŬŽĨŽďƚĂŝŶŝŶŐƚŚĞĞĚƵĐĂƟŽŶƐŝŵƉůǇƚŽŚĂǀĞĂĚĞŐƌĞĞ͘
tŚĞŶƚŚĞƉƵďůŝĐŝŵĂŐĞŽĨŶƵƌƐŝŶŐŝƐƉŽŽƌ͕ ƐƵƐƚĂŝŶŝŶŐƐƚŽĐŬƐŽĨE,ZďĞĐŽŵĞƐƉƌŽďůĞŵĂƟĐĂŶĚ
ƐƚĂŶĚĂƌĚƐĨŽƌĞŶƚƌǇĚƌŽƉŝŶŽƌĚĞƌƚŽĂƩƌĂĐƚŵŽƌĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐƚŽƐĐŚŽŽůƐ͘>ŝŬĞŚĂǀŝŶŐƚŽŽĨĞǁ
ŶƵƌƐĞƐ͕ƚŚĂƚƐŝƚƵĂƟŽŶŽŌĞŶƚƌĂŶƐůĂƚĞƐŝŶƚŽƉŽŽƌĞƌƋƵĂůŝƚǇƉĞƌƐŽŶŶĞůǁŽƌŬŝŶŐŝŶƚŚĞĮĞůĚĂŶĚ͕
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ǁŽƌƐĞƉĂƟĞŶƚŽƵƚĐŽŵĞƐ͘
F I GURE 	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Qualify
^ŽƵƌĐĞ͗^ƋƵŝƌĞƐ͕<ŽǀŶĞƌ͕ ĂŶĚ<ƵƌƚŚ͘
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 ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝǌĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚŝƐƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐďǇǁŚŝĐŚĂŶŽĐĐƵƉĂƟŽŶĂůŐƌŽƵƉĚĞǀĞůŽƉƐƚŚĞ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐŽĨĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ;ďďŽƩϭϵϵϭͿ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ŚŝƐƚŽƌŝĐĂůĨĂĐƚŽƌƐǁŝůůĂůƐŽŝŶŇƵĞŶĐĞƚŚĞ
ŝĚĞŶƟƚǇŽĨǁŚŽďĞĐŽŵĞƐĂŶƵƌƐĞĂŶĚƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ Ɛ͛ƉƌĞƐĞŶƚƐƚĂƚĞŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕
ŝĨŶƵƌƐĞƐŚĂǀĞŚŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇĐŽŵĞĨƌŽŵĂƉĂƌƟĐƵůĂƌƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĐůĂƐƐŽƌƌĞůŝŐŝŽƵƐŐƌŽƵƉŝŶĂ
ĐŽƵŶƚƌǇ͕ ƚŚĞŶƉĂƌƚŽĨƚŚĞƉƵďůŝĐ Ɛ͛ƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨŶƵƌƐĞƐĐŽŵĞƐĨƌŽŵƚŚŽƐĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ;ŝƌŶĂŶĚ
^ŽůŽƌǌĂŶŽϭϵϵϵͿ͘&ŽƌŵĞƌĐŽůŽŶŝĂůŽƌƌĞŐŝŽŶĂůƉŽůŝƟĐĂůƉŽǁĞƌƐǁŝůůĂůƐŽŝŶŇƵĞŶĐĞƚŚĞƐƚĂƚĞŽĨƚŚĞ
ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ Ɛ͛ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝǌĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚ;ŝƌŶϮϬϬϲͿ͘
	   The	  next	  part	  of	  the	  model	  relates	  to	  “source	  stocks”	  that	  serve	  as	  key	  sources	  of	  input	  
ŝŶƚŽƚŚĞĞŶƚƌǇͲůĞǀĞůĞĚƵĐĂƟŽŶƉĂƌƚŽĨƚŚĞE,ZƐǇƐƚĞŵ͘&ŽƌǁŽŵĞŶ͕ƚŚĞŝƌĂĐĐĞƐƐƚŽĞĚƵĐĂƟŽŶ͕
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶŝŶƚŚĞĨŽƌŵĂůǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌŐĞŶĚĞƌͲƐĞŶƐŝƟǀĞĨĂĐƚŽƌƐǁŝůůŝŶŇƵĞŶĐĞƚŚĞŝƌ
ŽƉƟŽŶƐĂŶĚƵůƟŵĂƚĞůǇƚŚĞŝƌĐŚŽŝĐĞŽĨŶƵƌƐŝŶŐĂƐĂĐĂƌĞĞƌ͘ &ŽƌŵĞŶ͕ƚŚĞŽǀĞƌĂůůũŽďŵĂƌŬĞƚ͕
the	  acceptability	  of	  nursing	  as	  a	  male	  career,	  and	  its	  ability	  to	  support	  a	  family	  will	  be	  key	  
ĨĂĐƚŽƌƐĨŽƌĞŶƚƌǇ͘ ŽƚŚƐĞǆĞƐǁŝůůďĞĂīĞĐƚĞĚďǇĂĐĐĞƐƐƚŽĞĚƵĐĂƟŽŶ;ĂƚĂůůůĞǀĞůƐͿďĂƐĞĚŽŶƚŚĞŝƌ
ƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐƐƚĂƚƵƐ͘ŐĞŝƐŵŝŶĞĚƵĐĂƟŽŶŵĂǇĂůƐŽĂīĞĐƚƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůƉŽŽůŽĨĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŝĨ
ŽůĚĞƌĂƉƉůŝĐĂŶƚƐĂƌĞŶŽƚĂůůŽǁĞĚĞŶƚƌǇŝŶƚŽƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ͘/ŶƐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ĂŐĞƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ
ĂƌŽƵŶĚĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚŽƉƵďůŝĐƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐ͕ǁŚĞƌĞŵĂŶǇŶƵƌƐŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐĂƌĞĨŽƵŶĚ͕
ŵĂǇĚĞƚĞƌŽůĚĞƌĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ;ŽŚŶĂŶĚĚĚŝƐŽŶϭϵϵϴͿ͘&ĂĐƵůƚǇĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇĂŶĚŽƚŚĞƌŶĞĐĞƐƐĂƌǇ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŽĨĞŶƚƌǇͲůĞǀĞůĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƉƌŽŐƌĂŵƐǁŝůůŐƌĞĂƚůǇŝŶŇƵĞŶĐĞƚŚĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨƐƚƵĚĞŶƚ
ƐůŽƚƐĂŶĚŚŽǁŵĂŶǇƋƵĂůŝĮĞĚĂƉƉůŝĐĂŶƚƐĂƌĞƚƵƌŶĞĚĂǁĂǇ͘
 KŶĐĞĂĐĐĞƉƚĞĚŝŶƚŽĂŶĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƉƌŽŐƌĂŵ͕ĞŶƚƌĂŶƚƐĞŝƚŚĞƌƉƌŽŐƌĞƐƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ
ĂŶĚĐŽŵƉůĞƚĞƉƌŽŐƌĂŵƐŽƌůĞĂǀĞƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵƉƌŝŽƌƚŽĐŽŵƉůĞƟŽŶ;ĂƩƌŝƟŽŶͿ͘&ĂŵŝůǇŝƐƐƵĞƐ͕
ĮŶĂŶĐŝĂůƌĞĂƐŽŶƐ͕ĂŶĚŶƵƌƐŝŶŐŶŽƚďĞŝŶŐƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞ Ɛ͛ĮƌƐƚĐĂƌĞĞƌĐŚŽŝĐĞĂƌĞƚŚĞƚŚƌĞĞƉƌŝŵĂƌǇ
ƌĞĂƐŽŶƐĨŽƌĞĚƵĐĂƟŽŶĂůĂƩƌŝƟŽŶ;DƺŐŐĞŶďƵƌŐϮϬϬϰ͖^ƋƵŝƌĞƐϮϬϬϳͿ͘&ĂŵŝůŝĂůŝƐƐƵĞƐĂƌĞŽŌĞŶƟĞĚ
ƚŽŐĞŶĚĞƌĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ͕ǁŝƚŚƐŽŵĞĨĂŵŝůŝĞƐƉƌŝŽƌŝƟǌŝŶŐƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵĞĐŽŶŽŵŝĐ
ƐƚĂďŝůŝƚǇŽǀĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ƚŚĞƌĞďǇĐĂƵƐŝŶŐĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐƚŽůĞĂǀĞƉƌŽŐƌĂŵƐ͘&ŝŶĂŶĐŝĂůƌĞĂƐŽŶƐŵĂǇ
ďĞƟĞĚƚŽĨĂŵŝůŝĂůŽƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐĂŶĚĞŝƚŚĞƌĚĞƚĞƌĞŶƚƌǇŝŶƚŽŽƌŝŵƉĞĚĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ
ƚŚƌŽƵŐŚĂŶƵƌƐŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶƉƌŽŐƌĂŵ͘ĂƌĞĞƌĐŚŽŝĐĞŝƐƚŚĞůĂƐƚŝƐƐƵĞĂŶĚŵŽƌĞƉƌĞǀĂůĞŶƚŝŶ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŚĞƌĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇĞŶƚƌǇĞǆĂŵƐĐŽƌĞƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞĐŚŽŝĐĞŽĨƐƚƵĚǇ͘ /ŶƐŽŵĞƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐ
ŝŶDĞǆŝĐŽ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƐƚƵĚĞŶƚƐǁŝƚŚůŽǁĞŶƚƌǇƐĐŽƌĞƐĂƌĞƉůĂĐĞĚĂƵƚŽŵĂƟĐĂůůǇŝŶƚŽŶƵƌƐŝŶŐ
ƉƌŽŐƌĂŵƐĞǀĞŶŝĨƚŚĞƐƚƵĚĞŶƚŚĂƐŶŽŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƐƚƵĚǇŝŶŐĨŽƌƚŚĞĐĂƌĞĞƌ;^ƋƵŝƌĞƐϮϬϬϳͿ͘ĐĂĚĞŵŝĐ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŝƐƐƵĞƐŵĂǇĂůƐŽĂƌŝƐĞŝĨƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞĚŽĞƐŶŽƚŚĂǀĞƚŚĞƐŬŝůůƐĂŶĚĂďŝůŝƟĞƐƚŽƉĂƐƐ
ŶƵƌƐŝŶŐĐŽƵƌƐĞƐ͘ƐĂƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞĐŽŶĚŝƟŽŶƐŶŽƚĞĚ͕ŶƵƌƐŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵƐŵĂǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŚŝŐŚ
ĂƩƌŝƟŽŶƌĂƚĞƐͶĂŵĂũŽƌĚĞůĂǇƉŽŝŶƚŝŶƚŚĞE,ZƐǇƐƚĞŵƚŚĂƚĂīĞĐƚƐƚŚĞĂŶŶƵĂůƉŽŽůŽĨŐƌĂĚƵĂƚĞƐ
that	  will	  enter	  the	  market	  for	  jobs.
 'ƌĂĚƵĂƟŽŶƌĂƚĞƐĐƌĞĂƚĞĂƉŽŽůŽĨĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽ͕ŝŶŵĂŶǇĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ŵƵƐƚƉĂƐƐĂůŝĐĞŶƐŝŶŐ͕
ĐĞƌƟĮĐĂƟŽŶ͕ŽƌƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶĞǆĂŵ͘dŚĞƐĞĞǆĂŵƐŽƌĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĐƌĞĚĞŶƟĂůŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐĞƐĂƌĞ
ĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽƉƌŽƚĞĐƚƚŚĞƉƵďůŝĐĨƌŽŵƵŶƐĂĨĞƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐͶĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽŵĂǇŶŽƚƉŽƐƐĞƐƐ
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ƚŚĞŬŶŽǁůĞĚŐĞ͕ƐŬŝůůƐ͕ĂŶĚĂďŝůŝƟĞƐƚŽƐĂĨĞůǇĚĞůŝǀĞƌŶƵƌƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽǀƵůŶĞƌĂďůĞĐůŝĞŶƚƐ͘
tŚŝůĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇĨŽƌƉƵďůŝĐƐĂĨĞƚǇ͕ ƚŚĞůŝĐĞŶƐƵƌĞŽƌĐƌĞĚĞŶƟĂůŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐŝƐĂŬĞǇĚĞůĂǇƉŽŝŶƚŝŶ
ƚŚĞƐǇƐƚĞŵ͘&ĂŝůƵƌĞƚŽƋƵĂůŝĨǇĨŽƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐƌĞĚĞŶƟĂůƐŽƌůŝĐĞŶƐƵƌĞĚĞĐƌĞĂƐĞƐƚŚĞŐƌĂĚƵĂƚĞ
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞƐƚŽĐŬƐ͘ƚƚŚĞƐĂŵĞƟŵĞ͕ĂůĂĐŬŽĨĂĐƌĞĚĞŶƟĂůŝŶŐƐǇƐƚĞŵŵĂǇĐŽŶƚƌŝďƵƚĞŶĞŐĂƟǀĞůǇƚŽ
ƚŚĞƉƵďůŝĐŝŵĂŐĞŽĨŶƵƌƐŝŶŐƐŝŶĐĞĐŽŶƐƵŵĞƌƐŵĂǇĨĞĞůƚŚĞǇŚĂǀĞůŝƩůĞƌĞĐŽƵƌƐĞƚŽĂůĞƌƚŐŽǀĞƌŶŝŶŐ
ĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐƚŽƉŽŽƌƋƵĂůŝƚǇŽĨĐĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞĚďǇŶƵƌƐĞƐ͘
	   Once	  a	  nurse	  obtains	  his	  or	  her	  license,	  in	  some	  countries	  a	  lack	  of	  nursing	  jobs	  and/or	  hiring	  
ĚĞůĂǇƐŵĂǇŵĞĂŶǁĂŝƟŶŐĂǇĞĂƌŽƌůŽŶŐĞƌĨŽƌĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ͘dŚŝƐŝƐƚŚĞĐĂƐĞŝŶDĞǆŝĐŽ͕ǁŚĞƌĞůĂďŽƌ
ǁĂƐƚĂŐĞĂŵŽŶŐďĂĐŚĞůŽƌ Ɛ͛ͲƉƌĞƉĂƌĞĚŶƵƌƐĞƐŝƐŚŝŐŚ;EŝŐĞŶĚĂĞƚĂů͘ϮϬϬϲͿ͘/ŶĂŶŽƚŚĞƌƐĐĞŶĂƌŝŽ͕
ƚŚĞƌĞŵĂǇďĞŵĂŶǇũŽďƐ͕ďƵƚƚŚŽƐĞĂƌĞŝŶƵŶĚĞƐŝƌĂďůĞůŽĐĂƟŽŶƐ͕ŚĂǀĞƉŽŽƌǁŽƌŬĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ͕
ŽƌĂƌĞƵŶĨƵŶĚĞĚƉŽƐŝƟŽŶƐ͘ƚƚŚŝƐƉŽŝŶƚĂŶĚĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͕ ƚŚĞƌŝƐŬĨŽƌŵŝŐƌĂƟŽŶ
ĨŽƌĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ;ĚŽŵĞƐƟĐŽƌŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůͿŝŶĐƌĞĂƐĞƐ͕ĂƐĚŽĞƐƚŚĞƌŝƐŬĨŽƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĂƩƌŝƟŽŶ͘
EƵƌƐĞƐŵĂǇŽƉƚŶŽƚƚŽŵŽǀĞĨŽƌǁŽƌŬ͕ƚŚĞƌĞďǇĚĞůĂǇŝŶŐĞŶƚƌǇŝŶƚŽƚŚĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞŽƌĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐ
ƚŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĂƩƌŝƟŽŶĚƵĞƚŽĂůĂĐŬŽĨůŽĐĂůĞŵƉůŽǇŵĞŶƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐŝŶŶƵƌƐŝŶŐ͘ZĞĐĞŶƚǁŽƌŬ
ďǇ<ŽǀŶĞƌĂŶĚĐŽůůĞĂŐƵĞƐ;ϮϬϭϭͿŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚŶƵƌƐĞƐƚĞŶĚƚŽƚĂŬĞũŽďƐǁŝƚŚŝŶ
ϭϬϬŵŝůĞƐ;ϲϬŬŝůŽŵĞƚĞƌƐͿŽĨǁŚĞƌĞƚŚĞǇĮŶŝƐŚĞĚƚǁĞůŌŚŐƌĂĚĞ;ŽƌĞƋƵŝǀĂůĞŶƚͿ͘
 tĞƉƌŽƉŽƐĞƚŚĂƚĂŌĞƌĐƌĞĚĞŶƟĂůŝŶŐŽƌůŝĐĞŶƐƵƌĞ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞƚǁŽƉŚĂƐĞƐŽĨĂŶƵƌƐŝŶŐĐĂƌĞĞƌ
ƚŚĂƚĂƌĞĚĞĮŶĞĚďǇƚŚĞůŽĐĂƟŽŶŽĨĞŵƉůŽǇŵĞŶƚĂŶĚĐƌĞĂƚĞƚǁŽƐĞƚƐŽĨE,ZƐƚŽĐŬƐŝŶƚŚĞƐǇƐƚĞŵ͗
ĨƌŽŶƚůŝŶĞǁŽƌŬĞƌƐĂŶĚĂĚǀĂŶĐĞĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘ĨƌŽŶƚůŝŶĞĐůŝŶŝĐĂůƉŽƐŝƟŽŶŝŶǀŽůǀĞƐƉƌŽǀŝĚŝŶŐĚŝƌĞĐƚ
ƉĂƟĞŶƚĐĂƌĞƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶĂŶĞŶƚƌǇͲůĞǀĞů;Ğ͘Ő͕͘ŚŽƐƉŝƚĂůƐƚĂīŶƵƌƐĞͿŽƌŝŶĂŶĂĚǀĂŶĐĞĚƉƌĂĐƟĐĞƌŽůĞ
;Ğ͘Ő͕͘ŶƵƌƐĞƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌŝŶƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞͿ͘&ƌŽŶƚůŝŶĞƉŽƐŝƟŽŶƐŵŝŐŚƚŽĐĐƵƌŝŶĂŚŽƐƉŝƚĂů͕ŶƵƌƐŝŶŐ
ŚŽŵĞ͕ƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞĐůŝŶŝĐ͕ŶŽŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ;E'KͿ͕ĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͕
ŽƌƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘tŝƚŚƚŚĞĞǆĐĞƉƟŽŶŽĨŶƵƌƐĞƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌ;ŽƌĞƋƵŝǀĂůĞŶƚͿƌŽůĞƐ͕ĐĂƌĞĞƌ
ĂĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌŵŽƐƚĨƌŽŶƚůŝŶĞŶƵƌƐĞƐƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂƐƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽ
ŵŽǀĞĂǁĂǇĨƌŽŵĨƌŽŶƚůŝŶĞĐůŝŶŝĐĂůƉŽƐŝƟŽŶƐŝŶƚŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ͕ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů͕ƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌ
roles	  within	  the	  profession—roles	  forming	  the	  part	  of	  the	  system	  comprising	  “advanced	  resources	  
stocks.”	  These	  roles	  are	  also	  important	  for	  system	  sustainability	  because	  they	  facilitate	  health	  
ƐǇƐƚĞŵŽƉĞƌĂƟŽŶƐ͕ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽƉƌŽĚƵĐŝŶŐĂĚĚŝƟŽŶĂůǁŽƌŬĨŽƌĐĞƐƚŽĐŬƐ͕ĂŶĚĐƌĞĂƚĞƚŚĞĞǀŝĚĞŶĐĞ
ƚŚĂƚƐƵƉƉŽƌƚƐĐůŝŶŝĐĂůƉƌĂĐƟĐĞĂŶĚŝŶĨŽƌŵƐŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚƉŽůŝĐǇŵĂŬŝŶŐ͘ĚǀĂŶĐĞĚ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐƐƚŽĐŬƐĂƌĞĂůƐŽŚĞĂǀŝůǇŝŶƚĞƌƚǁŝŶĞĚǁŝƚŚƚŚĞĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐŽĨƚŚĞĞĚƵĐĂƟŽŶĂůĂŶĚŚĞĂůƚŚ
care	  systems	  of	  a	  country.
 tŝƚŚƚŚĞƐŽƵƌĐĞƐŽĨƚŚĞƐƚŽĐŬƐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ͕ƚŚĞĞŵƉůŽǇŝŶŐŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶďĞĐŽŵĞƐĂŬĞǇĨĂĐƚŽƌ
ŝŶƐƵƐƚĂŝŶŝŶŐƚŚĞE,ZƐǇƐƚĞŵ;ĂŶĚƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇƚŚĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐǇƐƚĞŵͿŽƌĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐůŽƐƐĞƐ͘
ƐŚƵŶĚƌĞĚƐŽĨƐƚƵĚŝĞƐĨƌŽŵĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚƌĞƉĞĂƚĞĚůǇĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞ͕ǁĂŐĞƐĂŶĚƚŚĞƉƌĂĐƟĐĞ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ŶƵƌƐĞͲƚŽͲƉĂƟĞŶƚƌĂƟŽƐŽƌǁŽƌŬůŽĂĚƐ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞƐǇƐƚĞŵƐ͕ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨĐŚŝůĚ
ĐĂƌĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĂŶĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌŝŶƚĞƌŶĂůŽƌĞǆƚĞƌŶĂůĂĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚŬĞĞƉŶƵƌƐĞƐǁŽƌŬŝŶŐŝŶ
ƚŚĞƐĞƉŽƐŝƟŽŶƐ;ŝŬĞŶĞƚĂů͘ϮϬϬϯ͖ŝŬĞŶĞƚĂů͘ϮϬϬϴ͖ůĞŐĞŶĞƚĂů͘ϮϬϭϭ͖ƵƌŶĞƐŽůƚŽŶĞƚĂů͘ϮϬϬϳ͖
ϭϲϮͬ^ƋƵŝƌĞƐ͕<ŽǀŶĞƌ͕ ĂŶĚ<ƵƌƚŚ
ƚĐŚĞŐĂƌĂǇĞƚĂů͘ϮϬϭϬ͖&ƌŝĞƐĞĞƚĂů͘ϮϬϬϴ͖DĐ,ƵŐŚĞƚĂů͘ϮϬϭϭ͖^ĐŚĞŶŬĞůϮϬϭϭ͖^ƉĞƚǌϮϬϬϴ͖^ƋƵŝƌĞƐ
ĂŶĚ:ƵĄƌĞǌϮϬϭϮ͖sĂŶĚĞŶ,ĞĞĚĞĞƚĂů͘ϮϬϬϵͿ͘dŚŝƐŝƐƚƌƵĞŽĨŚŽƐƉŝƚĂůĂŶĚƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞƐĞƫŶŐƐĂŶĚ
ƉƵďůŝĐĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͖ŶŽŶĞĂƌĞŝŵŵƵŶĞƚŽƚŚĞƐĞŝƐƐƵĞƐ͘KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶĂůͲůĞǀĞůƉƌŽďůĞŵƐ
ĐĂŶĂůƐŽĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽĂŶĞŐĂƟǀĞƉƵďůŝĐŝŵĂŐĞĨŽƌŶƵƌƐŝŶŐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐŝŶĐĞƉĂƟĞŶƚƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ
ƚŚĞŝƌŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐǁŝƚŚŶƵƌƐĞƐǁŝƚŚŝŶĂŚĞĂůƚŚĐĂƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘
 ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͕ŝĨǁĞĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞƐĐŽƉĞŽĨǁŚĞƌĞŶƵƌƐĞƐǁŽƌŬ
ĂƌŽƵŶĚƚŚĞŐůŽďĞ͕ǁŽƵůĚďĞůĂĐŬŝŶŐǁŝƚŚŽƵƚĂĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨE'KƐ͘&ŽƌƐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕E'KƐĂůƐŽ
ƉůĂǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌŽůĞƐŝŶĐƌĞĂƟŶŐĞŵƉůŽǇŵĞŶƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌE,Z͘dŚĞŝƌŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŝŶƚŚŝƐ
ƉƌŽĐĞƐƐǀĂƌŝĞƐǁŝĚĞůǇďĞƚǁĞĞŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐƐŽƚŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŝŶƚŚŝƐƉĂƉĞƌŝƐůŝŵŝƚĞĚƚŽŐĞŶĞƌĂůŝƟĞƐ͘
 /ŶƐŽŵĞĐĂƐĞƐ͕E'KƐŵĂǇĚƌĂǁŶƵƌƐŝŶŐƐƚĂīĂǁĂǇĨƌŽŵ͞ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů͟ǁŽƌŬƉůĂĐĞƐŝŶŚŽƐƉŝƚĂůƐ
ŽƌƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞƐĞƫŶŐƐ;ƉƵďůŝĐŽƌƉƌŝǀĂƚĞͿĨŽƌĨƌŽŶƚůŝŶĞŽƌĂĚǀĂŶĐĞĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐƉŽƐŝƟŽŶƐ͘dŚĞǇ
ĐĂŶŽīĞƌĐĂƌĞĞƌĂĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĂŶĚ͕ƐŽŵĞƟŵĞƐ͕ŚŝŐŚĞƌƐĂůĂƌŝĞƐƚŚĂŶŶƵƌƐĞƐǁŽƵůĚ
ƌĞĐĞŝǀĞŝŶƚƌĂĚŝƟŽŶĂůƐĞƫŶŐƐ͘&ŽƌƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǁŽƌŬĞƌ͕ ĂŶE'KĐĂŶƉƌŽǀŝĚĞĂĚĚĞĚƐĞĐƵƌŝƚǇŝŶ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŚĞƌĞƐŽĐŝĂůŽƌƉŽůŝƟĐĂůŝŶƐƚĂďŝůŝƚǇŚŝŶĚĞƌƐŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵŽƉĞƌĂƟŽŶƐĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐĞƐĂ
worker’s	  sense	  of	  vulnerability.	  
 ƚƚŚĞƐĂŵĞƟŵĞ͕E'KƐĚŽƌĞĐƌƵŝƚƋƵĂůŝĮĞĚǁŽƌŬĞƌƐĂǁĂǇĨƌŽŵƚŚĞƉƵďůŝĐĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞƐǇƐƚĞŵƐ
ǁŚĞƌĞƚŚĞǇĂƌĞŽŌĞŶĚĞƐƉĞƌĂƚĞůǇŶĞĞĚĞĚ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇƚŚĞƉƵďůŝĐŽŶĞ͘WĂǇĚŝīĞƌĞŶƟĂůƐŽīĞƌĞĚďǇ
E'KƐĐĂŶĐƌĞĂƚĞƐǇƐƚĞŵŝŵďĂůĂŶĐĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇǁŝƚŚŝŶƚŚĞƉƵďůŝĐƐĞĐƚŽƌ͕ ĂīĞĐƟŶŐĨƌŽŶƚůŝŶĞƌĞƐŽƵƌĐĞ
ƐƚŽĐŬƐ͘dŚĞƐŝŶŐƵůĂƌŝƚǇŽĨƚŚĞŝƌŵŝƐƐŝŽŶƐŵĂǇĂůƐŽŵĞĂŶƚŚĂƚE'KƐĂƌĞĂǁĞĂůƚŚŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŚĂƚ
could	  contribute	  to	  strengthening	  the	  nursing	  system,	  but	  do	  not	  extend	  their	  scope	  beyond	  
ƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂƟĐŵŝƐƐŝŽŶ͘&ŽƌůŽĐĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕ƚŚŝƐĚǇŶĂŵŝĐĐĂŶĐƌĞĂƚĞĂƐĞŶƐĞŽĨ͞E'K
ĨĂƟŐƵĞ͟ŽƌĨƌƵƐƚƌĂƟŽŶǁŚĞŶƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶŝƟĂƟǀĞƐĂƌĞŝŵƉŽƐĞĚŽŶƚŚĞŵǁŝƚŚŽƵƚĂƉƌŽƉĞƌŶĞĞĚƐŽƌ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘E'KƐŵĂǇĂůƐŽĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽŽǀĞƌďƵƌĚĞŶŝŶŐŶƵƌƐĞƐŝŶƚŚĞůŽĐĂůŚĞĂůƚŚ
ƐǇƐƚĞŵƚŚƌŽƵŐŚ͞ƚĂƐŬƐŚŝŌŝŶŐŐŽŶĞǁƌŽŶŐ͟ͶǁŚĞƌĞĂŶƵƌƐĞĂůƌĞĂĚǇĐŚĂůůĞŶŐĞĚďǇŚŝŐŚƉĂƟĞŶƚͲƚŽͲ
ŶƵƌƐĞƌĂƟŽƐŶŽǁĂƐƐƵŵĞƐƉŚĂƌŵĂĐǇĂŶĚůĂďƚĞĐŚŶŝĐŝĂŶƌŽůĞƐ͕ĂŵŽŶŐŵĂŶǇŽƚŚĞƌƐ͘
 ŶE'K Ɛ͛ŵĂŝŶĐŚĂůůĞŶŐĞŝƐƚŽŶŽƚĞǆĂĐĞƌďĂƚĞƐƚŽĐŬŝŵďĂůĂŶĐĞƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞƐǇƐƚĞŵĂŶĚ͕
ŝĚĞĂůůǇ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽƐǇƐƚĞŵƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ͘ĂƌĞĨƵůůǇĚĞǀĞůŽƉĞĚƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚƉůĂŶƐĂƌĞƚŚĞďĞƐƚ
ǁĂǇƚŽĂǀŽŝĚĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐƚŽƐǇƐƚĞŵŝŵďĂůĂŶĐĞƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ĂŶE'KƚŚĂƚƌĞĐƌƵŝƚƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ
ŶƵƌƐĞƐ;ĮǀĞŽƌŵŽƌĞǇĞĂƌƐŽĨĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞͿĐƌĞĂƚĞƐĂŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĨŽƌĐĂƌĞĞƌĂĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚĨŽƌ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚŶƵƌƐĞƐŝŶƚŚĞĨƌŽŶƚůŝŶĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞƐƚŽĐŬ͕ƚŚĞƌĞďǇĐƌĞĂƟŶŐƌŽŽŵĨŽƌŶĞǁŐƌĂĚƵĂƚĞ
ŶƵƌƐĞƐƚŽĞŶƚĞƌƚŚĞƐǇƐƚĞŵ͘E'KƐƚŚĂƚĂƌĞĨƵůůǇĐŽŐŶŝǌĂŶƚŽĨƚŚĞĞƚŚŝĐƐďĞŚŝŶĚƚŚĞŝƌŚŝƌŝŶŐ
ƉƌĂĐƟĐĞƐĂŶĚƚŚĂƚƐĞĞƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞŶƵƌƐŝŶŐŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐƐǇƐƚĞŵĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŚĞ
least	  to	  system	  instability.
 ŚŝŐŚůǇĨƵŶĐƟŽŶĂůĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞE,ZƐǇƐƚĞŵĂĚĂƉƚƐƚŽĐŚĂŶŐŝŶŐƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ƉƌŽĚƵĐĞƐĞŶŽƵŐŚŶƵƌƐĞƐƚŽƌĞƉůĂĐĞƚŚŽƐĞůŽƐƚƚŽĂƩƌŝƟŽŶĨĂĐƚŽƌƐ;Ğ͘Ő͕͘ĐŚĂŶŐŝŶŐ
ĐĂƌĞĞƌƐ͕ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ͕ ƌĞƟƌĞŵĞŶƚ͕ĚĞĂƚŚͿ͕ĂŶĚĂĚũƵƐƚƐĨŽƌƉŽƉƵůĂƟŽŶŐƌŽǁƚŚ͘/ĚĞĂůůǇ͕ ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶĂů
factors	  are	  minimal	  sources	  of	  stock	  losses.	  We	  now	  illustrate	  how	  the	  model	  applies	  in	  three	  
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  Workforce	  /	  DeLuca	  and	  Soucat	  /	  163
ĚŝīĞƌĞŶƚĐĂƐĞƐƚƵĚŝĞƐ͘dĂŶǌĂŶŝĂĂŶĚDĞǆŝĐŽƐĞƌǀĞƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇĂƐƚŚĞĐĂƐĞƐĨŽƌůŽǁͲĂŶĚŵŝĚĚůĞͲ
income	  countries.	  The	  United	  States	  provides	  an	  example	  for	  high-­‐income	  countries.	  
Case	  Study	  1:	  Tanzania—A	  Nursing	  System	  Crisis	  
Like	  twenty-­‐nine	  other	  countries	  in	  sub-­‐Saharan	  Africa	  (SSA),	  Tanzania	  is	  in	  the	  midst	  of	  a	  	  
ƐĞǀĞƌĞŶƵƌƐŝŶŐŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĐƌŝƐŝƐǁŝƚŚŽŶůǇĂďŽƵƚϮϵ͕ϬϬϬŶƵƌƐĞƐĨŽƌĂĐŽƵŶƚƌǇŽĨϰϱ
ŵŝůůŝŽŶ;dEDϮϬϭϮͿ͘dĂŶǌĂŶŝĂǁŽƵůĚŶĞĞĚƚŽƌĞĂĐŚϭϬϬ͕ϬϬϬŶƵƌƐĞƐƚŽŵĞĞƚƚŚĞt,K
ŵŝŶŝŵƵŵƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐŽĨϮ͘ϯŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌƐƉĞƌϭϬϬ͕ϬϬϬƉŽƉƵůĂƟŽŶ;t,KϮϬϬϲͿ͘
/ƚŝƐ͕ƵŶĨŽƌƚƵŶĂƚĞůǇ͕ ĂŶĞǆĂŵƉůĞŽĨĂƐǇƐƚĞŵǁŝƚŚŵĂũŽƌƐƚŽĐŬůŽƐƐĞƐĨƌŽŵŵƵůƟƉůĞƉŽŝŶƚƐ
ŽĨǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇ͘dŚĞƐĞǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇƉŽŝŶƚƐĐŽŵĞĨƌŽŵĂĐŽŵďŝŶĂƟŽŶŽĨďŽƚŚĚŽŵĞƐƟĐĂŶĚ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƉŽůŝĐŝĞƐƚŚĂƚĂīĞĐƚŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵŽƉĞƌĂƟŽŶƐ͘
 dŽďĞŐŝŶ͕ƚǁĞŶƚǇͲĮƌƐƚͲĐĞŶƚƵƌǇŶƵƌƐŝŶŐŝŶdĂŶǌĂŶŝĂŚĂƐĂĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐƉƵďůŝĐŝŵĂŐĞ͘dŚĞŐƌĞĂƚ
ŶĞĞĚĨŽƌŶƵƌƐĞƐŐƵĂƌĂŶƚĞĞƐĂƉƵďůŝĐƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨũŽďƐĞĐƵƌŝƚǇ͕ ĂŶĚĂƐƚƌŽŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶĂůŚŝƐƚŽƌǇ
ĂīŽƌĚƐŝƚĂƉŽƐŝƟǀĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶǁŝƚŚƚŚĞŵŝĚĚůĞĐůĂƐƐ͘zĞƚ͕ĞǆƚƌĞŵĞůǇŚŝŐŚƉĂƟĞŶƚͲƚŽͲŶƵƌƐĞƌĂƟŽƐ
ŝŶĂůŵŽƐƚĞǀĞƌǇĐůŝŶŝĐĂůƐĞƫŶŐ͕ĞǀĞŶƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽďƵƌŶŽƵƚĂŵŽŶŐŶƵƌƐŝŶŐ
ƐƚĂīĂŶĚŶĞŐĂƟǀĞůǇĂīĞĐƚƚŚĞŝƌŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐǁŝƚŚƚŚĞƉƵďůŝĐ;^ƋƵŝƌĞƐĞƚĂů͘ϮϬϭϮͿ͘dŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ
ĚǇŶĂŵŝĐĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐƚŽƚŚĞƉƵďůŝĐ Ɛ͛ƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨŶƵƌƐĞƐ͕ƚŚĞƌĞďǇĚĞƚĞƌƌŝŶŐĞŶƚƌĂŶƚƐ͘tŚŝůĞ
ŐĞŶĚĞƌŝƐŶŽƚĂĚĞƚĞƌƌĞŶƚƚŽƐƚƵĚǇŝŶŐŶƵƌƐŝŶŐŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͕ ƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĚŽ
ƉƌĞǀĞŶƚŵĂŶǇŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĨƌŽŵƉƵƌƐƵŝŶŐŶƵƌƐŝŶŐĚĞŐƌĞĞƐ͘dŚĞŚŝŐŚĐŽƐƚŽĨŶƵƌƐŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚ
ƉƌĞƐƐƵƌĞĨƌŽŵĨĂŵŝůŝĞƐƚŽŐĞƚƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶƐŽŵĞƚŚŝŶŐ͞ƋƵŝĐŬ͟ƐŽƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůŶƵƌƐĞĐĂŶƉƌŽǀŝĚĞ
ĮŶĂŶĐŝĂůƐƵƉƉŽƌƚƚŽƚŚĞĨĂŵŝůǇŵĞĂŶƐŵĂŶǇĐŚŽŽƐĞŽƚŚĞƌĮĞůĚƐ͘dŚĞϮϬϬϴDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚ
;DK,ͿƉŽůŝĐǇĐŚĂŶŐĞƚŚĂƚƌĞĚƵĐĞĚŶƵƌƐŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐƚŽƚǁŽͲĂŶĚƚŚƌĞĞͲǇĞĂƌŽƉƟŽŶƐ
(from	  previous	  three-­‐	  and	  four-­‐year	  mandates)	  has	  increased	  enrollments	  in	  and	  graduates	  from	  
ŶƵƌƐŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵƐ;dEDϮϬϭϮͿ͘/ƚŝƐƚŽŽĞĂƌůǇŝŶƚŚĞƉŽůŝĐǇŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶƐƚĂŐĞƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞ
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂůŽƵƚĐŽŵĞĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ͘&ĂĐƵůƚǇƐŚŽƌƚĂŐĞƐĂŶĚůŝŵŝƚĞĚĐůĂƐƐƌŽŽŵƐƉĂĐĞŝŶďŽƚŚƉƵďůŝĐ
ĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞŶƵƌƐŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ŚŝŶĚĞƌƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ Ɛ͛ƉƌŽĚƵĐƟŽŶĐĂƉĂĐŝƚǇ͘ 
	   How	  did	  Tanzania	  arrive	  at	  this	  point?	  As	  numerous	  studies	  demonstrated,	  the	  roots	  of	  
ƚŚĞƉƌŽďůĞŵŐŽďĂĐŬƚŽƚŚĞůĂƚĞϭϵϴϬƐĂŶĚĞĂƌůǇϭϵϵϬƐ͕ǁŚĞŶƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĂĚũƵƐƚŵĞŶƚƉŽůŝĐŝĞƐ
ǁĞƌĞŝŵƉŽƐĞĚŽŶdĂŶǌĂŶŝĂďǇŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĮŶĂŶĐŝĂůŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞtŽƌůĚĂŶŬĂŶĚ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůDŽŶĞƚĂƌǇ&ƵŶĚ;/D&Ϳ͘DĞĂŶƚƚŽƐŚŝŌĞĐŽŶŽŵŝĞƐĨƌŽŵƐƚĂƚĞͲĚƌŝǀĞŶĞŶƟƟĞƐƚŽ
ŵĂƌŬĞƚͲďĂƐĞĚŽŶĞƐ͕ĨŽƌŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚĨƌŝĐĂ͕ƚŚĞƐĞƉŽůŝĐŝĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚ
ƚŽƐĞǀĞƌĞǁĞĂŬĞŶŝŶŐŽĨŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚŶĞŐĂƟǀĞůǇĂīĞĐƚĞĚƉŽƉƵůĂƟŽŶŚĞĂůƚŚďǇĞůŝŵŝŶĂƟŶŐ
ŐĂŝŶƐŵĂĚĞŝŶĞĂƌůŝĞƌĚĞĐĂĚĞƐ;>ƵŐĂůůĂϭϵϵϱ͖^ŽŶŐƐƚĂĚĞƚĂů͘ϮϬϭϭͿ͘^ƵƉƉůŝĞƐĚŝƐĂƉƉĞĂƌĞĚ͕ƚŚĞ
ƋƵĂůŝƚǇŽĨŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĂŶĚĨĂĐŝůŝƟĞƐĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞĚ͕ĂŶĚĐŽƐƚͲƐĂǀŝŶŐŝŶŝƟĂƟǀĞƐƚĂƌŐĞƚĞĚŚĞĂůƚŚ
workers	  and	  cut	  them	  from	  the	  system	  because	  human	  resources	  were	  and	  remain	  the	  single	  
ůĂƌŐĞƐƚĞǆƉĞŶƐĞŽĨĂŶǇŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐǇƐƚĞŵ;>ŽĞǁĞŶƐŽŶϭϵϵϯ͖^ŽŶŐƐƚĂĚĞƚĂů͘ϮϬϭϭͿ͘^ĂůĂƌŝĞƐ	  
ϭϲϰͬ^ƋƵŝƌĞƐ͕<ŽǀŶĞƌ͕ ĂŶĚ<ƵƌƚŚ
ǁŽƵůĚŶŽƚŐĞƚƉĂŝĚĨŽƌŵŽŶƚŚƐĂƚĂƟŵĞďĞĐĂƵƐĞŽĨĚĞůĂǇƐŝŶƐƚĂƚĞƉĂǇŵĞŶƚƐĚƵĞƚŽƚŚĞ	  
ƐƉĞŶĚŝŶŐƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐƌĞƋƵŝƌĞĚďǇƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĮŶĂŶĐŝĂůƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚ͕ŽŌĞŶ͕ĐŽƌƌƵƉƟŽŶ
;dED͕ƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ͕:ƵůǇϮϬϭϮͿ͘,ŝƌŝŶŐǁĂƐĨƌŽǌĞŶ͕ƌĞƐƵůƟŶŐŝŶĂĨĞĞĚďĂĐŬůŽŽƉƚŚĂƚ
ƵŶĚĞƌŵŝŶĞĚƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͘ŽƵƉůĞĚǁŝƚŚƚŚĞ,/sĞƉŝĚĞŵŝĐ͕ƚŚĞĞīĞĐƚƐǁĞƌĞĚĞǀĂƐƚĂƟŶŐƚŽŚĞĂůƚŚ
ƐǇƐƚĞŵĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ͘
 /ŶƌĞƐƉŽŶƐĞ͕ŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŽĨĂůůĐĂĚƌĞƐƐŽƵŐŚƚĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĞŵƉůŽǇŵĞŶƚƐŽůƵƟŽŶƐ͘DĂŶǇ
ŵŝŐƌĂƚĞĚŝŶƚĞƌŶĂůůǇĨƌŽŵƌƵƌĂůƚŽƵƌďĂŶĂƌĞĂƐ͘tŚĞŶũŽďƐĚŝƐĂƉƉĞĂƌĞĚŽƌǁŽƌŬŝŶŐĐŽŶĚŝƟŽŶƐ
ƉƌŽǀĞĚĚŝƐƐĂƟƐĨĂĐƚŽƌǇ͕ ƚŚĞǇŵŝŐƌĂƚĞĚŽƵƚƐŝĚĞŽĨƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͘ DĂŶǇƐƚĂǇĞĚǁŝƚŚŝŶƐƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶ
ĨƌŝĐĂ͕ŵŝŐƌĂƟŶŐƚŽŽƚƐǁĂŶĂŽƌ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ;>ŝĞƐĞĂŶĚƵƐƐĂƵůƚϮϬϬϰͿ͘KƚŚĞƌƐŚƵŶƚĞĚĨŽƌ
ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚŝŶƚŚĞĐŽŵŵŽŶƌĞĐĞŝǀŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŶƵƌƐĞŵŝŐƌĂƟŽŶ͗ƚŚĞ
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ͕ĂŶĂĚĂ͕ĂŶĚƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͘tŝƚŚŝŶĂĚĞĐĂĚĞŽĨƚŚĞĞĂƌůǇϭϵϴϬƐƐƚƌƵĐƚƵƌĂů
ĂĚũƵƐƚŵĞŶƚƉŽůŝĐǇŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ͕dĂŶǌĂŶŝĂ Ɛ͛ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵĂŶĚŝƚƐĐĂƉĂĐŝƚǇƚŽƉƌŽĚƵĐĞŚĞĂůƚŚ
ĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌƐǁĂƐŝŶĐƌŝƐŝƐ;>ƵŐĂůůĂϭϵϵϱͿ͘ĞƐƉŝƚĞƌĞĐĞŶƚĂĚǀĂŶĐĞƐŵĂĚĞƚŚƌŽƵŐŚƐƵďƐƚĂŶƟĂů
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͕ƚŚĞůĞŐĂĐǇŽĨƚŚĞƐĞƉŽůŝĐŝĞƐƌĞŵĂŝŶƐƚŽĚĂǇĂŶĚƐƟůůĂīĞĐƚƐŚĞĂůƚŚ
workers	  (Songstad	  et	  al.	  2011).	  
 /ŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ͕ƚŚĞŶƵƌƐŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂŶĚDK,ŽĸĐŝĂůƐĂƌĞǁŽƌŬŝŶŐƚŽƐŚŽƌĞƵƉƚŚĞ
ĨŽƵŶĚĂƟŽŶŽĨƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ͘KŶĞďĞŶĞĮƚŽĨƚŚĞĐƌŝƐŝƐŝƐƚŚĂƚŝƚŚĂƐĐƌĞĂƚĞĚĂĐƵůƚƵƌĞŽĨ
ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶƚŚĂƚŵĂŬĞƐŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů͕ĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌĞŶƟƟĞƐǁŝůůŝŶŐƚŽǁŽƌŬ
ƚŽŐĞƚŚĞƌ͘ &ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƚŚĞdĂŶǌĂŶŝĂŶEƵƌƐŝŶŐĂŶĚDŝĚǁŝĨĞƌǇŽƵŶĐŝů;dEDͿ͕ƚŚĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ
ŶĂƟŽŶĂůŶƵƌƐŝŶŐƌĞŐƵůĂƚŽƌǇďŽĚǇƚŚĂƚŵĂŝŶƚĂŝŶƐĂůůŶƵƌƐŝŶŐůŝĐĞŶƐĞƐŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͕ ƐƉĞŶƚƚŚĞ
ĞĂƌůǇƉĂƌƚŽĨƚŚĞƚǁĞŶƚǇͲĮƌƐƚĐĞŶƚƵƌǇƌĞǀŝĞǁŝŶŐĂůůƚŚĞŶƵƌƐŝŶŐƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞ
ŚŽǁŵĂŶǇŶƵƌƐĞƐǁĞƌĞĂĐƚƵĂůůǇƐƟůůĂůŝǀĞĂŶĚǁŽƌŬŝŶŐŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͘ dŚĞǇŚĂǀĞƌĞĐĞŝǀĞĚƐƵƉƉŽƌƚ
ĨƌŽŵƚŚĞDK,ĨŽƌƚŚĞŝƌŽƉĞƌĂƟŽŶƐ͕ďƵƚĚŽŶŽƚƌĞůǇŽŶƚŚĞŵƉƌŝŵĂƌŝůǇĨŽƌĮŶĂŶĐŝĂůƐƵƉƉŽƌƚĂŶĚ
ĂƌĞƚŚĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶĂůĞŶƟƚǇƚŚĂƚƐĞƌǀĞƐĂƐƚŚĞŵĂŝŶƌĞŐƵůĂƚŽƌǇďŽĚǇŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͘ >ŝĐĞŶƐĞĨĞĞƐ
ŚĞůƉƐƵƉƉŽƌƚŽƉĞƌĂƟŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶŝƟĂƟǀĞƐ͘DĞĂŶǁŚŝůĞ͕ƚŚĞDK, Ɛ͛
ŶƵƌƐŝŶŐĚŝǀŝƐŝŽŶŝƐĂďůĞƚŽĐŚĞĐŬŝƚƐŽǁŶƌĞĐŽƌĚƐĂŐĂŝŶƐƚƚŚŽƐĞŽĨƚŚĞdEDĂƐĂĚĂƚĂƋƵĂůŝƚǇ
ĐŚĞĐŬ͕ĞŶŚĂŶĐŝŶŐƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇĂŶĚĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇĨŽƌďŽƚŚŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͘^ĐŚŽŽůƐŽĨŶƵƌƐŝŶŐĂůƐŽ
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇƌĞůǇŽŶƚŚĞdEDƚŽƚƌĂĐŬƚŚĞŝƌŐƌĂĚƵĂƚĞƐ͕ůĂǇŝŶŐƚŚĞĨŽƵŶĚĂƟŽŶĨŽƌƐƚƵĚǇŝŶŐĐĂƌĞĞƌ
paths	  of	  nurses	  in	  the	  country.	  
	   To	  more	  strategically	  address	  the	  NHR	  crisis	  in	  the	  country	  and	  strengthen	  the	  system,	  key	  
ĂĐƚŽƌƐŶĞĞĚŵŽƌĞŶƵƌƐŝŶŐͲƐƉĞĐŝĮĐǁŽƌŬĨŽƌĐĞƌĞƐĞĂƌĐŚ͘tŚŝůĞƚŚĞEĂƟŽŶĂů/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌDĞĚŝĐĂů
ZĞƐĞĂƌĐŚ;E/DZͿͶdĂŶǌĂŶŝĂ Ɛ͛ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚƚŽƚŚĞh^EĂƟŽŶĂů/ŶƐƟƚƵƚĞƐŽĨ,ĞĂůƚŚĂŶĚĨƵŶĚĞĚ
from	  both	  private	  and	  public	  monies—has	  a	  human	  resources	  for	  health	  unit	  that	  studies	  health	  
workforce	  dynamics	  in	  the	  country,	  its	  research	  has	  focused	  largely	  on	  physicians	  and	  physician	  
ĂƐƐŝƐƚĂŶƚƐ͘^ƚƵĚŝĞƐĂďŽƵƚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŝŶdĂŶǌĂŶŝĂƉƵďůŝƐŚĞĚŝŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͕ƉĞĞƌͲƌĞǀŝĞǁĞĚ
ũŽƵƌŶĂůƐƌĂƌĞůǇĚŝīĞƌĞŶƟĂƚĞďĞƚǁĞĞŶŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌĐĂĚƌĞƐĂŶĚƌĞƉŽƌƚĮŶĚŝŶŐƐĂƐƚŚŽƵŐŚƚŚĞ
issues	  they	  face	  are	  similar	  and	  singular,	  from	  the	  community	  health	  worker	  to	  the	  physician	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;^ƋƵŝƌĞƐĞƚĂů͘ϮϬϭϮͿ͘ŶE,ZͲƐƉĞĐŝĮĐƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽŐƌĂŵǁŽƵůĚƉƌŽǀŝĚĞƚŚĞDK,ĂŶĚŽƚŚĞƌŬĞǇ
ĂĐƚŽƌƐƚŚĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƚŚĞǇŶĞĞĚƚŽĚĞǀĞůŽƉƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ͘/ƚǁŽƵůĚĂůƐŽƉƌŽǀŝĚĞ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶĂůƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŝŶŝƟĂƟǀĞƐƚŚĂƚĐŽƵůĚŝŵƉƌŽǀĞƌĞƚĞŶƟŽŶĂŶĚƌĞĚƵĐĞ
ďƵƌŶŽƵƚ͘/ůůƵƐƚƌĂƟŶŐůŝŶŬƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĚĞĮĐŝƚŽĨŶƵƌƐŝŶŐƉĞƌƐŽŶŶĞůĂŶĚƉĂƟĞŶƚŽƵƚĐŽŵĞƐĂƌŽƵŶĚ
,/sͬ/^͕ŵĂůĂƌŝĂ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌDK,ͲƉƌŝŽƌŝƚǇĚŝƐĞĂƐĞƐǁŝůůĂĚĚĂĨƵƌƚŚĞƌƐĞŶƐĞŽĨƵƌŐĞŶĐǇƚŽƚŚĞ
ƉƌŽďůĞŵĂŶĚĚŝƌĞĐƚĨƵŶĚŝŶŐƐŽƵƌĐĞƐƚŽǁĂƌĚŶƵƌƐŝŶŐͲƐƉĞĐŝĮĐǁŽƌŬĨŽƌĐĞƐƚƵĚŝĞƐ͘
Case	  Study	  2:	  Mexico—Linking	  Long-­‐Term	  Stability	  and	  Professional	  Infrastructure	  to	  	  
Decrease	  Systemic	  Blockages
dŚĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĚǇŶĂŵŝĐŝŶ>ĂƟŶŵĞƌŝĐĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝƐǀĞƌǇĚŝīĞƌĞŶƚĨƌŽŵ	  
ƚŚĞ^^ƌĞŐŝŽŶ͘DŽƐƚŽĨ>ĂƟŶŵĞƌŝĐĂƉƌŽĚƵĐĞƐŵŽƌĞƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐƚŚĂŶŝƚŶĞĞĚƐ͕ƌĞƐƵůƟŶŐŝŶ	  
an	  oversupply	  in	  all	  the	  middle-­‐income	  countries	  and	  some	  of	  the	  low-­‐income	  ones	  (Nigenda	  
et	  al.	  2011).	  Social	  class	  dynamics	  ensure	  that	  medical	  school	  enrollments	  are	  always	  at	  their	  
ƉĞĂŬĂƐƐƚƵĚĞŶƚƐƐĞĞŬƚŚĞƐƚĂƚƵƐĂŶĚƟƚůĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĂŵĞĚŝĐĂůƐĐŚŽŽůĞĚƵĐĂƟŽŶ͘/ŶŵŽƐƚ
countries	  new	  graduates	  enter	  saturated	  markets	  where	  the	  only	  jobs	  available	  are	  in	  remote	  
ƌƵƌĂůĂƌĞĂƐ͘>ŝŬĞŵŽƐƚƌĞŐŝŽŶƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚ͕>ĂƟŶŵĞƌŝĐĂŚĂƐŶŽƚĮŐƵƌĞĚŽƵƚŚŽǁƚŽ
ensure	  their	  physicians	  stay	  working	  in	  remote	  regions,	  so	  physician	  supply	  issues	  center	  on	  
ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶƉƌŽďůĞŵƐ͘
 E,ZĂƌĞĂůƚŽŐĞƚŚĞƌĂŶŽƚŚĞƌƐƚŽƌǇ͘ >ŝŬĞŶƵƌƐŝŶŐŝŶ^^͕ŵŽƐƚŶƵƌƐĞƐŝŶ>ĂƟŶŵĞƌŝĐĂĐŽŵĞ
ĨƌŽŵĨĂŵŝůŝĞƐŽĨůŽǁƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐƐƚĂƚƵƐĂŶĚĂƌĞŽŌĞŶƚŚĞĮƌƐƚŝŶƚŚĞŝƌĨĂŵŝůŝĞƐƚŽĐŽŵƉůĞƚĞŚŝŐŚ
ƐĐŚŽŽůŽƌĂŶǇůĞǀĞůŽĨƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇĞĚƵĐĂƟŽŶ;DĂůǀĄƌĞǌĂŶĚĂƐƚƌŝůůſŶŐƵĚĞůŽϮϬϬϲͿ͘DĞŶƚǇƉŝĐĂůůǇ
ĚŽŶŽƚďĞĐŽŵĞŶƵƌƐĞƐĂŶĚĂƌĞĨĂĐĞĚǁŝƚŚŵƵůƟƉůĞƐƚĞƌĞŽƚǇƉĞƐǁŚĞŶƚŚĞǇĞŶƚĞƌƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ͘
EƵƌƐŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶŚĂƐŵƵůƟƉůĞůĞǀĞůƐŽĨĞŶƚƌǇĂŶĚŚĂƐŶŽƚǇĞƚƌĞĂĐŚĞĚĂƐƚĂŶĚĂƌĚĨŽƌĞŶƚƌǇͲůĞǀĞů
ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ĞǀĞŶƚŚŽƵŐŚĂďĂĐŚĞůŽƌ Ɛ͛ĚĞŐƌĞĞŝƐƚŚĞƚĂƌŐĞƚ͘EƵƌƐĞƐĐŽŵŵŽŶůǇŐŝǀĞǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶƐ
ĂŶĚĂƉƉĞĂƌƚŽŚĂǀĞĂƐŝŵƉůĞƌŽůĞĂƐĂƉŚǇƐŝĐŝĂŶŚĞůƉĞƌ͕ ǁŚŝĐŚƐŚĂƉĞƐƚŚĞƉƵďůŝĐƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨƚŚĞ
profession	  throughout	  the	  region.
 /ŶƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐĐĂƐĞŽĨDĞǆŝĐŽ͕ƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇŚĂƐƐůŝŐŚƚůǇŽǀĞƌϮϬϬ͕ϬϬϬĨŽƌŵĂůůǇĞĚƵĐĂƚĞĚŶƵƌƐĞƐ
ĨŽƌĂƉŽƉƵůĂƟŽŶŽĨϭϭϬŵŝůůŝŽŶ͕ǁŝƚŚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŶƵŵďĞƌƐŽĨƉĞƌƐŽŶŶĞůĞĚƵĐĂƚĞĚĂƚƚŚĞƉŽƐƚʹ
ŚŝŐŚƐĐŚŽŽůĂŶĚďĂĐĐĂůĂƵƌĞĂƚĞůĞǀĞůƐ;^^ϮϬϭϮͿ͘dŚĞŶƵƌƐŝŶŐƐǇƐƚĞŵĨĂĐĞƐŵƵůƟƉůĞƌŽĂĚďůŽĐŬƐ
ƚŽƐƵĐĐĞƐƐĨƵůĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ͘ZĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐŚĂǀĞĐĂƉƚƵƌĞĚƚŚĞŝƐƐƵĞƐĂƌŽƵŶĚǁŽƌŬĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐŽĨ
ŶƵƌƐĞƐĂŶĚŚŝƌŝŶŐďĂƌƌŝĞƌƐŝŶƐƚƵĚŝĞƐ;EŝŐĞŶĚĂĞƚĂů͘ϮϬϬϲ͖^ƋƵŝƌĞƐĂŶĚ:ƵĄƌĞǌϮϬϭϮͿǁŝƚŚŵƵůƟƉůĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶĂůĂŶĚŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŶĞĞĚĞĚƚŽĂĚĚƌĞƐƐƐǇƐƚĞŵŝĐ
ŝƐƐƵĞƐ͘DŝŐƌĂƟŽŶƚŽŶŐůŝƐŚͲƐƉĞĂŬŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝƐŶŽƚĐŽŵŵŽŶŝŶDĞǆŝĐŽďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞůĂŶŐƵĂŐĞ
ďĂƌƌŝĞƌ͘ EŽƚĞǀĞŶĂĨƌĞĞƚƌĂĚĞĂŐƌĞĞŵĞŶƚůŝŬĞƚŚĞEŽƌƚŚŵĞƌŝĐĂŶ&ƌĞĞdƌĂĚĞŐƌĞĞŵĞŶƚ;E&dͿ
ĐŽƵůĚŽǀĞƌĐŽŵĞƚŚĂƚŽďƐƚĂĐůĞƚŽŵŝŐƌĂƟŽŶĨŽƌŶƵƌƐĞƐ;^ƋƵŝƌĞƐϮϬϭϭͿ͘dŚĞƌĞŝƐƐŽŵĞŝŵŵŝŐƌĂƟŽŶ
ƚŽ^ƉĂŝŶĨŽƌŶƵƌƐŝŶŐƉŽƐŝƟŽŶƐ͕ďƵƚƚŚĞϮϬϬϴĞĐŽŶŽŵŝĐĐƌŝƐŝƐŚĂƐƐƚĞŵŵĞĚƚŚĂƚŽƵƞůŽǁ͘ŽŵĞƐƟĐ
ϭϲϲͬ^ƋƵŝƌĞƐ͕<ŽǀŶĞƌ͕ ĂŶĚ<ƵƌƚŚ
ŵŝŐƌĂƟŽŶŝƐƐƵĞƐƌĞŇĞĐƚďƌŽĂĚĞƌŝŶƚĞƌŶĂůƚƌĞŶĚƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞďŽĂƌĚǁŝƚŚǁŽƌŬĞƌƐƐĞĞŬŝŶŐĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ
ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇŝŶƵƌďĂŶĂƌĞĂƐ͘EƵƌƐĞƐǁŝƚŚŵŝŶŝŵƵŵďĂƐŝĐƚƌĂŝŶŝŶŐƐƚĂīƌƵƌĂůĐůŝŶŝĐƐ͕ǁŝƚŚƌĞĐĞŶƚ
ŵĞĚŝĐĂůƐĐŚŽŽůŐƌĂĚƵĂƚĞƐďĞŝŶŐƌĞƋƵŝƌĞĚ͕ďǇůĂǁ͕ƚŽǁŽƌŬƚŚĞƌĞĨŽƌĂǇĞĂƌ;sĄǌƋƵĞǌDĂƌơŶĞǌϮϬϭϬͿ͘
dŚŽƐĞŶƵƌƐĞƐƚĞŶĚƚŽƐƚĂǇŝŶƚŚŽƐĞĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĨŽƌƚŚĞĚƵƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞŝƌĐĂƌĞĞƌƐ;^ƋƵŝƌĞƐϮϬϬϳͿ͘
	   Meanwhile,	  with	  more	  than	  six	  hundred	  public	  and	  private	  nursing	  schools,	  Mexico	  does	  
ŶŽƚĨĂĐĞĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶƉƌŽďůĞŵƌĞůĂƚĞĚƚŽĂůĂĐŬŽĨŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͘dŚĞĞǆƉůŽƐŝǀĞŐƌŽǁƚŚŝŶƉƌŝǀĂƚĞ
ĞĚƵĐĂƟŽŶŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇƐŝŶĐĞƚŚĞŵŝĚͲϭϵϵϬƐŚĂƐĞŶƐƵƌĞĚƚŚĂƚĞŶŽƵŐŚĞĚƵĐĂƟŽŶĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ
ŽƉĞƌĂƚĞŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇƚŽƉƌŽĚƵĐĞŶƵƌƐĞƐ͘DŽƐƚ͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ĚŽŶŽƚŚĂǀĞŽĸĐŝĂůĂĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶƐŽ
ƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨŐƌĂĚƵĂƚĞƐǀĂƌŝĞƐǁŝĚĞůǇ͘ŶŽƵŐŚŵĂƐƚĞƌ Ɛ͛ůĞǀĞůŐƌĂĚƵĂƚĞƉƌŽŐƌĂŵƐĞǆŝƐƚƚŽƉƌŽĚƵĐĞ
ĨĂĐƵůƚǇ͕ ďƵƚĂŶƵƌƐĞ Ɛ͛ĂďŝůŝƚǇƚŽƉĂǇĨŽƌŚŝŐŚĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶŝƐĂĚĞƚĞƌƌĞŶƚƚŽŵĂŶǇǁŚŽǁĂŶƚƚŽ
ĞŶƚĞƌƚŚŽƐĞƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚĂĚǀĂŶĐĞƚŚĞŝƌĐĂƌĞĞƌƐ͘ŶƚƌǇͲůĞǀĞůƉƌŽĚƵĐƟŽŶŝƐƐƵĞƐĐĞŶƚĞƌŵŽƐƚůǇŽŶ
ĂĚŵŝƐƐŝŽŶƉŽůŝĐŝĞƐ͕ŚŝŐŚĂƩƌŝƟŽŶƌĂƚĞƐ͕ĂŶĚĂůĂĐŬŽĨĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƉƌŽŐƌĂŵƌĞŐƵůĂƟŽŶ͘&ĂŵŝůŝĂů
ƉƌĞƐƐƵƌĞƐŽŌĞŶĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽŚŝŐŚĂƩƌŝƟŽŶƌĂƚĞƐĂƐĨĞŵĂůĞƐƚƵĚĞŶƚƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŐƌĞĂƚĞƌƉƌĞƐƐƵƌĞ
to	  leave	  school	  to	  support	  their	  families	  when	  tough	  economic	  circumstances	  arise.	  
 ŌĞƌĐŽŵƉůĞƟŶŐĂŶƵƌƐŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵ͕DĞǆŝĐĂŶŶƵƌƐĞƐŶĞĞĚƚŽĐŽŵƉůĞƚĞĂǇĞĂƌŽĨƐŽĐŝĂů
ƐĞƌǀŝĐĞŝŶƚŚĞƉƵďůŝĐƐĞĐƚŽƌ͕ ĂƟŵĞĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚƚŽŶƵƌƐŝŶŐĞǆƚĞƌŶƐŚŝƉƉƌŽŐƌĂŵƐ
ŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͘dŽŽďƚĂŝŶƚŚĞŝƌŶƵƌƐŝŶŐĐƌĞĚĞŶƟĂůƐ͕ƚŚĞǇŵƵƐƚƌĞĐĞŝǀĞĂƉĂƐƐŝŶŐĞǀĂůƵĂƟŽŶ
ĚƵƌŝŶŐƚŚĂƚǇĞĂƌ͘ dŚĞǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇŝŶŐƌĂĚƵĂƚĞƋƵĂůŝƚǇ͕ ǁŝƚŚƵƉƚŽϯϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨŶĞǁŐƌĂĚƵĂƚĞŶƵƌƐĞƐ
ĨĂŝůŝŶŐƚŽƋƵĂůŝĨǇĂƚƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůůĞǀĞůĂŌĞƌƚŚĞŝƌǇĞĂƌŽĨƐŽĐŝĂůƐĞƌǀŝĐĞ;sĄǌƋƵĞǌDĂƌơŶĞǌ
ϮϬϭϬͿ͕ƉŽŝŶƚƐƚŽƉƌŽďůĞŵƐǁŝƚŚĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƋƵĂůŝƚǇĂŶĚƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͘dŚĞŶƵƌƐŝŶŐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĚŽĞƐ
ŶŽƚŚĂǀĞƚŚĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŽŝŶǀĞƐƚŝŶŶĂƟŽŶĂůĂĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐƚŚĂƚĐĂŶĂĚĞƋƵĂƚĞůǇƌĞƐƉŽŶĚ
ƚŽĚĞŵĂŶĚ͘EĞŝƚŚĞƌƚŚĞ^ĞĐƌĞƚĂƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚĂŶĚ^ŽĐŝĂůƐƐŝƐƚĂŶĐĞŶŽƌƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨĚƵĐĂƟŽŶ
ŚĂƐĞǀĞƌĂůůŽĐĂƚĞĚƐƵƉƉŽƌƟŶŐĨƵŶĚƐĨŽƌƚŚŝƐŬŝŶĚŽĨŝŶƐƟƚƵƟŽŶ͘dŚĞƌĞŝƐĂŶŽƉƟŽŶĂůůŝĐĞŶƐƵƌĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͕ ǁŚŝĐŚĐŽƵůĚƐĞƌǀĞĂƐĂŶĂĚĚŝƟŽŶĂůĞĚƵĐĂƟŽŶĂůŽƵƚĐŽŵĞƐĐŚĞĐŬ͕ďƵƚŝƚŝƐ
ŶŽƚŵĂŶĚĂƚŽƌǇ͘ /ŶĂĐŽƵŶƚƌǇǁŝƚŚĂƐŚŝŌŝŶŐĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂůƉƌŽĮůĞƚŚĂƚĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇ
ĐŽŵƉůĞǆƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚŵƵůƟƉůĞĐŚƌŽŶŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ƚŚĞŶƵƌƐŝŶŐǁŽƌŬĨŽƌĐĞŵĂǇďĞƵŶĚĞƌƉƌĞƉĂƌĞĚ
ƚŽŵĂŶĂŐĞƚŚĞƐĞŬŝŶĚƐŽĨƉĂƟĞŶƚƐ͘dŚĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵŵĂǇĨĂĐĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚĐŽƐƚƐĂŶĚƉŽŽƌƉĂƟĞŶƚ
ŽƵƚĐŽŵĞƐĂƐĂƌĞƐƵůƚ͘ŽŶƟŶƵŝŶŐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ĂƉŽƚĞŶƟĂůƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵƐŽůƵƟŽŶ͕ŝƐ
ĂǀĂŝůĂďůĞƚŽŶƵƌƐĞƐŝŶDĞǆŝĐŽŝĨƚŚĞǇĐĂŶĂīŽƌĚƚŚĞĐŽƐƚƐĂŶĚŽďƚĂŝŶƚŚĞƟŵĞŽīĨƌŽŵƚŚĞŝƌũŽďƐ͘
^ĂůĂƌŝĞƐĂŶĚŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶĂůƉŽůŝĐŝĞƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞďŽƚŚŽĨƚŚĞƐĞ͘
	   Our	  NHR	  system	  model,	  as	  applied	  to	  Mexican	  nursing,	  provides	  targets	  for	  strategic	  
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ͕ƐƵŐŐĞƐƟŶŐƚŚĂƚƚŚĞE,ZƐǇƐƚĞŵŝŶDĞǆŝĐŽƐŚŽƵůĚĨŽĐƵƐŽŶƌĞĚƵĐŝŶŐƐǇƐƚĞŵŝĐ
ďůŽĐŬĂŐĞƐƚŽƉůĂĐŝŶŐĨƌŽŶƚůŝŶĞǁŽƌŬĞƌƐŝŶĨƵůůͲƟŵĞƉŽƐŝƟŽŶƐĂŶĚĐƌĞĂƟŶŐǁĂǇƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞ
ŶƵŵďĞƌŽĨĂĚǀĂŶĐĞĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐƐƚŽĐŬƐ͘^ƚƌŽŶŐĞƌƌĞŐƵůĂƚŽƌǇŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐŝŶƚŚĞĞĚƵĐĂƟŽŶƐĞĐƚŽƌ
and	  a	  professional	  licensure	  system	  would	  provide	  the	  health	  care	  system	  and	  consumers	  with	  a	  
ŚŝŐŚĞƌͲƋƵĂůŝƚǇŶƵƌƐŝŶŐŐƌĂĚƵĂƚĞǁŚŽŝƐŵŽƌĞĐĂƉĂďůĞŽĨŚĂŶĚůŝŶŐƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŝƚǇŽĨƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚ
noncommunicable	  diseases.	  
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  Workforce	  /	  DeLuca	  and	  Soucat	  /	  167
Case	  Study	  3:	  The	  United	  States—A	  Case	  of	  Temporary	  or	  Permanent	  NHR	  System	  Stability?	  
/ŶŐĞŶĞƌĂů͕ŚŝŐŚͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚĞŶĚƚŽŚĂǀĞďĞƩĞƌŶƵƌƐŝŶŐǁŽƌŬĨŽƌĐĞĚĂƚĂĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌĂŶĂůǇƐŝƐ
ĂŶĚƉŽůŝĐǇŵĂŬŝŶŐ͘dŚĂƚŬŝŶĚŽĨĚĂƚĂƋƵĂůŝƚǇŝƐƌĞŇĞĐƚĞĚŝŶƚŚŝƐƐĞĐƟŽŶĂƐǁĞĂŶĂůǇǌĞƚŚĞĐĂƐĞŽĨ
ŶƵƌƐŝŶŐŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͘tŝƚŚϯ͘ϭŵŝůůŝŽŶŶƵƌƐĞƐĂŶĚŽŶĞŽĨƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚŶƵƌƐĞͲƚŽͲƉŽƉƵůĂƟŽŶ
ƌĂƟŽƐŝŶƚŚĞǁŽƌůĚĂƚϵ͘ϴƉĞƌϭ͕ϬϬϬ;EϮϬϭϮͿ͕ƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŚĂƐŚĂĚĐǇĐůŝĐĂůŶƵƌƐŝŶŐ
ƐŚŽƌƚĂŐĞƐ;ĚĞĮŶĞĚĂƐŵŽƌĞũŽďƐƚŚĂŶŶƵƌƐĞƐǁŝůůŝŶŐƚŽƚĂŬĞƚŚŽƐĞũŽďƐĂƚƚŚĞƉƌĞǀĂŝůŝŶŐǁĂŐĞͿ͘
ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞǁŽƌůĚǁŝĚĞƌĞĐĞƐƐŝŽŶŚĂƐĂďĂƚĞĚƚŚĞůĂƚĞƐƚĚŽŵĞƐƟĐŶƵƌƐŝŶŐƐŚŽƌƚĂŐĞ͕ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ
ƉŽƐŝƚƚŚĂƚĂƐƚŚĞĞĐŽŶŽŵǇŝŵƉƌŽǀĞƐ͕ŶƵƌƐĞƐǁŝůůƌĞĚƵĐĞŚŽƵƌƐĂŶĚŽůĚĞƌŶƵƌƐĞƐǁŝůůƌĞƟƌĞ
;ƵĞƌďĂĐŚ͕ĞƵƌŚĂƵƐ͕ĂŶĚ^ƚĂŝŐĞƌϮϬϭϭͿ͘hƐŝŶŐŽƵƌĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŵŽĚĞůĂďŽƵƚE,Z;ƐŚŽǁŶŝŶĮŐƵƌĞ
ϭͿĂůůŽǁƐƵƐƚŽŝĚĞŶƟĨǇĚĞĐŝƐŝŽŶƉŽŝŶƚƐĂƚǁŚŝĐŚh^ƉŽůŝĐǇŵĂŬĞƌƐĂŶĚĚŽŶŽƌƐĐŽƵůĚŝŶƚĞƌǀĞŶĞŝŶ
ƚŚĞƐǇƐƚĞŵ Ɛ͛ƉƌŽĚƵĐƟŽŶĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͕ƚŚĞƌĞďǇŵŽĚĞƌĂƟŶŐĨƵƚƵƌĞƐƵƉƉůǇͲĂŶĚͲ
demand	  changes.
 ĞŐŝŶŶŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞƉƵďůŝĐŝŵĂŐĞĞůĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞŵŽĚĞů͕ƚŚĞh^ƉƵďůŝĐŚŝŐŚůǇƌĞŐĂƌĚƐŶƵƌƐĞƐ͕
ǁŝƚŚŶĂƟŽŶĂůƉŽůůƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇƐŚŽǁŝŶŐŶƵƌƐĞƐĂŵŽŶŐƚŚĞƚŽƉƚĞŶŵŽƐƚĂĚŵŝƌĞĚĂŶĚƚƌƵƐƚĞĚ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ;:ŽŶĞƐϮϬϭϬͿ͘EƵƌƐŝŶŐƉŽƐŝƟŽŶƐ͕ŚŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇ͕ ƚĞŶĚƚŽďĞƐĞĐƵƌĞ͕ǁŝƚŚŶƵƌƐĞƐ
ƌĂƌĞůǇŐĞƫŶŐůĂŝĚŽīĚƵĞƚŽƐĞƌǀŝĐĞƌĞĚƵĐƟŽŶƐ͘^ůŽǁŚŝƌŝŶŐŝƐƚŚĞŵĂŝŶŝƐƐƵĞĚƵƌŝŶŐĞĐŽŶŽŵŝĐ
downturns	  and	  that	  will	  vary	  by	  region	  of	  the	  country.
 dŚĞĞŶƚƌĂŶƚƐŝŶƚŽŶƵƌƐŝŶŐŚĂǀĞĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨƉŽƐƚƐĞĐŽŶĚĂƌǇĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƉƌŽŐƌĂŵŽƉƟŽŶƐ
that	  range	  from	  two-­‐year	  associate	  to	  several-­‐year	  master’s	  degree	  programs.	  There	  is	  also	  now	  
ĂƚĂƌŐĞƚĚĂƚĞďǇǁŚŝĐŚƚŚĞĞŶƚƌǇĚĞŐƌĞĞĨŽƌĂĚǀĂŶĐĞĚƉƌĂĐƟĐĞŶƵƌƐŝŶŐĐƌĞĚĞŶƟĂůƐŝƐƚŽďĞĂƚ
ƚŚĞƉƌĂĐƟĐĞĚŽĐƚŽƌĂƚĞůĞǀĞů͕ŬŶŽǁŶĂƐƚŚĞĚŽĐƚŽƌŽĨŶƵƌƐŝŶŐƉƌĂĐƟĐĞ;EWͿ͘WƵďůŝĐĞĚƵĐĂƟŽŶŝƐ
ĨƌĞĞƚŚƌŽƵŐŚƐĞĐŽŶĚĂƌǇƐĐŚŽŽů͘ĂĐŚƐƚĂƚĞŚĂƐŝƚƐŽǁŶƐǇƐƚĞŵŽĨŚŝŐŚĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶƚŚĂƚŝƐŚŝŐŚůǇ
ƐƵďƐŝĚŝǌĞĚ͕ďƵƚƉƌŝǀĂƚĞŚŝŐŚĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶƌĞŵĂŝŶƐĂĐŚŽŝĐĞĨŽƌŵĂŶǇƉĞŽƉůĞ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŵĂŶǇ
ƋƵĂůŝĮĞĚƐƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞƌĞĨƵƐĞĚĂĚŵŝƐƐŝŽŶĚƵĞƚŽůĂĐŬŽĨƐůŽƚƐŝŶĂĐĂĚĞŵŝĐƉƌŽŐƌĂŵƐ;<ŽǀŶĞƌ
ĂŶĚũƵŬŝĐϮϬϬϵͿ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ŶŽƚĂůůŽĨƚŚŽƐĞƐƚƵĚĞŶƚƐǁŚŽĞŶƌŽůůŐƌĂĚƵĂƚĞ͘KŶĞĞƐƟŵĂƚĞŽĨ
ƚŚĞŐƌĂĚƵĂƟŽŶƌĂƚĞƐĨƌŽŵŶƵƌƐŝŶŐďĂĐŚĞůŽƌ Ɛ͛ƉƌŽŐƌĂŵƐŝƐĂďŽƵƚϴϵƉĞƌĐĞŶƚĂŶĚϳϭƉĞƌĐĞŶƚĨŽƌ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚĞŐƌĞĞƉƌŽŐƌĂŵƐ;<ŽǀŶĞƌĂŶĚũƵŬŝĐϮϬϬϵͿ͕ďƵƚƚŚĞƐĞŶƵŵďĞƌƐĂƌĞŶŽƚǀĂůŝĚĂƚĞĚ͘
 &ŽůůŽǁŝŶŐŐƌĂĚƵĂƟŽŶ͕ƉŽƚĞŶƟĂůŶƵƌƐĞƐŵƵƐƚƚĂŬĞƚŚĞEĂƟŽŶĂůŽƵŶĐŝů>ŝĐĞŶƐƵƌĞǆĂŵŝŶĂƟŽŶ͕
ƚŚĞƉĂƐƐŝŶŐŽĨǁŚŝĐŚĂůůƐƚĂƚĞƐĂŶĚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐĂĐĐĞƉƚĂƐƚŚĞƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶĨŽƌůŝĐĞŶƐƵƌĞ͘ďŽƵƚϴϴ
ƉĞƌĐĞŶƚŽĨh^ͲĞĚƵĐĂƚĞĚŶƵƌƐĞƐƉĂƐƐĞĚƚŚŝƐĞǆĂŵŝŶĂƟŽŶŽŶƚŚĞŝƌĮƌƐƚƚƌǇŝŶϮϬϭϭ;E^EϮϬϭϮͿ͕
ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽĂďŽƵƚϯϰƉĞƌĐĞŶƚĨŽƌŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůǇĞĚƵĐĂƚĞĚŶƵƌƐĞƐ͘
 tŚŝůĞƚŚĞƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨŵĂůĞƐƚƵĚĞŶƚƐĐŽŶƟŶƵĞƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞ͕ƚŚĞŵŽƌĞƚŚĂŶƚŚƌĞĞŵŝůůŝŽŶh^
nurses	  are	  primarily	  white,	  female,	  and	  middle-­‐aged	  (HRSA	  2012).	  About	  85	  percent	  are	  employed	  
;ŵŽƌĞƚŚĂŶƚǁŽͲƚŚŝƌĚƐĨƵůůͲƟŵĞͿ͕ŵŽƐƚŽŌĞŶŝŶŚŽƐƉŝƚĂůƐ;ϲϮ͘ϮƉĞƌĐĞŶƚͿ͘h^ŶƵƌƐĞƐĂƌĞǁĞůůƉĂŝĚ
ĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚŽƚŚĞƌƉƌĞĚŽŵŝŶĂƚĞůǇĨĞŵĂůĞŽĐĐƵƉĂƟŽŶƐŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͕ǁŝƚŚĂŶĂǀĞƌĂŐĞ
ƐĂůĂƌǇŽĨh^Ψϲϲ͕ϵϳϯŝŶϮϬϬϴ͘
ϭϲϴͬ^ƋƵŝƌĞƐ͕<ŽǀŶĞƌ͕ ĂŶĚ<ƵƌƚŚ
	   Most	  new	  US	  nurses	  work	  in	  hospitals	  and	  form	  the	  majority	  of	  frontline	  workforce	  stocks	  
;<ŽǀŶĞƌĞƚĂů͘ϮϬϬϳͿ͕ǁŚĞƌĞƚŚĞǇŽŌĞŶŚĂǀĞŇĞǆŝďůĞǁŽƌŬŽƉƟŽŶƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚƌĞĞƚŽĨŽƵƌƚǁĞůǀĞͲ
ŚŽƵƌƐŚŝŌƐƉĞƌǁĞĞŬ͘^ŽŵĞŵĂǇĂůƐŽŚĂǀĞŵŽƌĞƚŚĂŶŽŶĞŶƵƌƐŝŶŐũŽď͕ďƵƚƚŚŽƐĞĚĂƚĂĂƌĞĚŝĸĐƵůƚ
ƚŽƚƌĂĐŬ͘dŚĞŝƌǁŽƌŬĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐǀĂƌǇďǇƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐƐĞƫŶŐĂŶĚŽǁŶĞƌƐŚŝƉ͘KǀĞƌƚŚĞŝƌĞĂƌůǇ
ĐĂƌĞĞƌƚŚĞƐĞƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚŶƵƌƐĞƐ;ZEƐͿŐƌĂĚƵĂůůǇůĞĂǀĞƚŚĞŝƌĮƌƐƚZEũŽď;ϭϴ͘ϴƉĞƌĐĞŶƚďǇƚŚĞĞŶĚ
ŽĨƚŚĞŝƌĮƌƐƚǇĞĂƌͿ͖ƐŽŵĞŵŽǀĞŽƵƚŽĨŚŽƐƉŝƚĂůǁŽƌŬ͕ďƵƚŵŽƐƚŐŽƚŽŽƚŚĞƌŚŽƐƉŝƚĂůƐ;<ŽǀŶĞƌĞƚĂů͘
ϮϬϬϳͿ͘Ǉϰ͘ϱǇĞĂƌƐĂŌĞƌƐƚĂƌƟŶŐƚŚĞŝƌĮƌƐƚũŽď͕ĂůŵŽƐƚŚĂůĨŚĂǀĞůĞŌƚŚĂƚĮƌƐƚũŽď;<ŽǀŶĞƌ͕ ƌĞǁĞƌ͕ 
ĂŶĚ'ƌĞĞŶĞϮϬϬϵͿ͘dŚĞǇďĞŐŝŶƚŽůĞĂǀĞŚŽƐƉŝƚĂůǁŽƌŬĂŶĚŝŶƐƚĞĂĚǁŽƌŬŝŶƚŚĞŵĂŶǇŽĐĐƵƉĂƟŽŶĂů
ƐĞƫŶŐƐƚŚĂƚĞŵƉůŽǇŶƵƌƐĞƐ͕ƐƵĐŚĂƐĂŵďƵůĂƚŽƌǇĐĂƌĞŽƌŶƵƌƐŝŶŐŚŽŵĞƐ͘ƐŵĂůůƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ
leave	  frontline	  nursing	  roles;	  some	  return	  to	  school	  to	  obtain	  a	  bachelor’s	  or	  graduate	  degree,	  
ǁŚŝĐŚŽīĞƌƐƚŚĞŵƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĨŽƌĂǁŝĚĞƌƐĞůĞĐƟŽŶŽĨĨƌŽŶƚůŝŶĞƉŽƐŝƟŽŶƐŽƌƌŽůĞƐŝŶĐůƵĚĞĚŝŶ
ĂĚǀĂŶĐĞĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐƐƚŽĐŬƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŵĂŶǇďĞĐŽŵĞŶƵƌƐĞƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ͘ůƚĞƌŶĂƟǀĞůǇ͕ ƐŽŵĞ
leave	  nursing	  to	  become	  stay-­‐at-­‐home	  parents	  or	  to	  work	  in	  another	  career.	  
	   US	  nurses	  can	  readily	  move	  from	  state	  to	  state.	  Although	  each	  state	  and	  territory	  has	  its	  own	  
ůŝĐĞŶƐŝŶŐŽƌƋƵĂůŝĨǇŝŶŐďŽĂƌĚ͕ƚŚĞďŽĂƌĚƐƌĞĐŽŐŶŝǌĞĞĂĐŚŽƚŚĞƌ Ɛ͛ůŝĐĞŶƐĞ͕ĂŶĚŶƵƌƐĞƐĐĂŶŽďƚĂŝŶ
ĂůŝĐĞŶƐĞďǇƐƵƉƉůǇŝŶŐĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶĂŶĚĂĨĞĞ͘ĚĚŝƟŽŶĂůůǇ͕ ĂŐƌŽƵƉŽĨƐƚĂƚĞƐĐĂůůĞĚ͞ĐŽŵƉĂĐƚ
ƐƚĂƚĞƐ͟ĂƵƚŽŵĂƟĐĂůůǇƌĞĐŽŐŶŝǌĞůŝĐĞŶƐƵƌĞĨƌŽŵƐƚĂƚĞƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞŐƌŽƵƉĂƐĂǁĂǇƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ
ŝŶƚĞƌƐƚĂƚĞƉƌĂĐƟĐĞ͘
 DĂŶǇŶƵƌƐĞƐǁŽƌŬŝŶĨƌŽŶƚůŝŶĞĐůŝŶŝĐĂůƉŽƐŝƟŽŶƐĨŽƌƚŚĞŝƌĞŶƟƌĞĐĂƌĞĞƌ͘ KƚŚĞƌƐ͛ĐĂƌĞĞƌƐ
develop	  into	  advanced	  resources	  roles	  through	  three	  main	  areas	  of	  progression.	  Through	  
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͕ŶƵƌƐĞƐďĞĐŽŵĞĂĚǀĂŶĐĞĚĐůŝŶŝĐĂůŶƵƌƐĞƐǁŝƚŚƉŽƐŝƟŽŶƐƐƵĐŚĂƐŶƵƌƐĞ
ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌ;EWͿŽƌĐůŝŶŝĐĂůŶƵƌƐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ͕ďŽƚŚŽĨǁŚŝĐŚŶŽǁƌĞƋƵŝƌĞŵĂƐƚĞƌ Ɛ͛ĚĞŐƌĞĞƐŝŶ
ŶƵƌƐŝŶŐ͘ĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞŵĂƐƚĞƌ Ɛ͛ĚĞŐƌĞĞƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ͕ƚŚĞƐĞŶƵƌƐĞƐĐĂŶĂůƐŽǁŽƌŬŝŶĞŶƚƌǇͲůĞǀĞů
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƐĞƫŶŐƐ͕ǁŚŝĐŚƉůĂĐĞƐƚŚĞEWƌŽůĞŝŶďŽƚŚƚŚĞĨƌŽŶƚůŝŶĞĂŶĚĂĚǀĂŶĐĞĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ƐƚŽĐŬƐŝŶƚŚĞh^E,ZƐǇƐƚĞŵ͘dŽĨƵƌƚŚĞƌƐŽůŝĚŝĨǇĂŶEW Ɛ͛ĂďŝůŝƚǇƚŽĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĨƌŽŵƚŚĞĂĚǀĂŶĐĞĚ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐƉŽƐŝƟŽŶ͕ƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶƐƐŽĐŝĂƟŽŶŽĨŽůůĞŐĞƐŽĨEƵƌƐŝŶŐ͕ƚŚĞĂĐĐƌĞĚŝƟŶŐďŽĚǇĨŽƌ
ďĂĐŚĞůŽƌͲĂŶĚŚŝŐŚĞƌͲĚĞŐƌĞĞŶƵƌƐŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ǁŝůůƌĞƋƵŝƌĞĂĚŽĐƚŽƌĂƚĞŽĨŶƵƌƐŝŶŐƉƌĂĐƟĐĞ
ĨŽƌŐƌĂĚƵĂƚĞƐŽĨŶƵƌƐĞƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƉƌŽŐƌĂŵƐďǇϮϬϭϱ;EϮϬϬϰͿ͘KƚŚĞƌǁŝƐĞ͕ĂƚůĞĂƐƚĂ
ŵĂƐƚĞƌ Ɛ͛ĚĞŐƌĞĞŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽƚĞĂĐŚŝŶĂŶƵƌƐŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƉƌŽŐƌĂŵ͕ĂŶĚƉŽƐŝƟŽŶƐŝŶŵŽƐƚ
ďĂĐĐĂůĂƵƌĞĂƚĞƉƌŽŐƌĂŵƐƌĞƋƵŝƌĞĂĚŽĐƚŽƌĂƚĞŝŶŶƵƌƐŝŶŐŽƌĂƌĞůĂƚĞĚĮĞůĚ͘EƵƌƐŝŶŐĂŶĚŚŽƐƉŝƚĂů
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽīĞƌƐĂŶŽƚŚĞƌĐĂƌĞĞƌƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ͖ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ŵŽƐƚŶƵƌƐĞŵĂŶĂŐĞƌƐ
do	  not	  have	  graduate	  degrees	  and	  in	  fact	  many	  only	  have	  an	  associate	  degree	  (HRSA	  2012).	  
^ŝŵŝůĂƌůǇ͕ ŶƵƌƐĞƐĐĂŶĂĚǀĂŶĐĞďǇǁŽƌŬŝŶŐŝŶŶƵƌƐŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ĞŝƚŚĞƌŝŶŶƵƌƐŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵƐŽƌ
ǁŝƚŚŝŶĂŶĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƉƌŽŐƌĂŵŝŶĂĐĂƌĞĚĞůŝǀĞƌǇƐĞƫŶŐ͘EƵƌƐŝŶŐŝŶĨŽƌŵĂƟĐƐ͕ůĞŐĂůĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶ͕
ĂŶĚŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĐŽŶƐƵůƟŶŐĂƌĞŽƚŚĞƌŽƉƟŽŶƐĨŽƌĐĂƌĞĞƌƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĨŽƌĞŶƚƌǇͲůĞǀĞůŶƵƌƐĞƐ͘
 dŚĞWĂƟĞŶƚWƌŽƚĞĐƟŽŶĂŶĚīŽƌĚĂďůĞĂƌĞĐƚ;ͿĂŶĚƚŚĞŝŵƉĞŶĚŝŶŐƌĞƟƌĞŵĞŶƚŽĨĂ
ůĂƌŐĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨƚŚĞǁŽƌŬŝŶŐŶƵƌƐŝŶŐƉŽƉƵůĂƟŽŶŝŶƚŚĞŶĞǆƚƚĞŶǇĞĂƌƐĂƌĞƚǁŽĨĂĐƚŽƌƐƚŚĂƚǁŝůů
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϲϵ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇƚŽĨƌŽŶƚůŝŶĞĂŶĚĂĚǀĂŶĐĞĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐƐƚŽĐŬůĞǀĞůƐ͘ƵĞƌďĂĐŚ͕ĞƵƌŚĂƵƐ͕
and	  Staiger’s	  recent	  analysis	  of	  entrants	  into	  nursing	  suggests	  that	  the	  United	  States	  has	  reached	  
ƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚůĞǀĞůƐĚƵĞƚŽĞŶƌŽůůŵĞŶƚƐŽĨŶƵƌƐŝŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐŝŶƚŚĞŝƌƚǁĞŶƟĞƐ;ϮϬϭϭͿ͘dŚĂƚŵĞĂŶƐ
ƚŚĞƌĞĂƌĞĞŶŽƵŐŚƉĞŽƉůĞƐƚƵĚǇŝŶŐŶƵƌƐŝŶŐƚŽƌĞƉůĂĐĞƚŚŽƐĞǁŚŽƌĞƟƌĞ͘dŚĞĞǆĐĞƉƟŽŶŝƐƚŚĞŶƵƌƐĞ
ĨĂĐƵůƚǇƐŚŽƌƚĂŐĞ͕ǁŚŝĐŚǁŝůůŚĂǀĞĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĞīĞĐƚŽŶƚŚĞƐǇƐƚĞŵ Ɛ͛ĂďŝůŝƚǇƚŽŬĞĞƉĨƌŽŶƚůŝŶĞĂŶĚ
ĂĚǀĂŶĐĞĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐƐƚŽĐŬƐĂƚƚŚĞůĞǀĞůƐŶĞĞĚĞĚĨŽƌŽƉƟŵĂůƐǇƐƚĞŵĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ͘dŚĞŝƐĂďŝƚŽĨ
ĂŶƵŶŬŶŽǁŶǀĂƌŝĂďůĞŝŶƚĞƌŵƐŽĨŚŽǁŝƚǁŝůůĂīĞĐƚƚŚĞŶƵƌƐŝŶŐƐǇƐƚĞŵ͘/ƚĐŽƵůĚŝŶĐƌĞĂƐĞĚĞŵĂŶĚŽƌ
ŬĞĞƉůĞǀĞůƐǁŚĞƌĞƚŚĞǇĂƌĞ͖ŵƵĐŚǁŝůůĚĞƉĞŶĚŽŶŚŽǁĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌƐǀŝĞǁĐŽƐƚĐŽŶƚƌŽůŝŶŝƟĂƟǀĞƐ͗
ŽƚŚĞǇƐƚĂīĂŶŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƚŽƉƌĞǀĞŶƚƚŚĞĐŽƐƚƐŽĨĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐŽƌƚĂŬĞƚŚĞƌŝƐŬĨŽƌůŽǁĞƌ
ƐƚĂĸŶŐƚŽƐĂǀĞƐŚŽƌƚĞƌͲƚĞƌŵĐŽƐƚƐ͍KŶůǇƟŵĞǁŝůůƚĞůů͘
 /ŶĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ͕ĂƉƉůǇŝŶŐƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŵŽĚĞůƚŽh^ŶƵƌƐĞƐŚĞůƉƐƵƐŝĚĞŶƟĨǇƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐƉŽŝŶƚƐ
ĂƚǁŚŝĐŚŶƵƌƐĞƐůĞĂǀĞĂŶĚĞŶƚĞƌƚŚĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂŶĚƉŽƚĞŶƟĂůďĂƌƌŝĞƌƐƚŽƉƌĂĐƟĐĞ͘/ƚĂůƐŽŽīĞƌƐ
ŶĞǁĚŝƌĞĐƟŽŶƐĨŽƌƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŚĞĂƌĞĂƐŽĨĐĂƌĞĞƌƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶƐƚƵĚŝĞƐĂŶĚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĨŽƌĞĐĂƐƟŶŐ͘
KŶŐŽŝŶŐƐƚƵĚŝĞƐĂƌĞĞǆĂŵŝŶŝŶŐĐĂƌĞĞƌƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŝƐƐƵĞƐŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͕ ďƵƚƚŚŝƐŝƐĂƌĞůĂƟǀĞůǇŶĞǁ
area	  of	  study	  for	  the	  United	  States.	  
F U T U R E 	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   R E S E A R C H , 	   P O L I C Y, 	   A N D 	   F U ND I N G
tŝƚŚƚŚŝƐE,ZƐǇƐƚĞŵŵŽĚĞůĂƉƉůŝĞĚƚŽƚŚƌĞĞǀĞƌǇĚŝīĞƌĞŶƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ƚŚĞĐĂƐĞƐƚƵĚŝĞƐ
ŝůůƵƐƚƌĂƚĞŝƚƐĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚǇĂĐƌŽƐƐĚŝīĞƌĞŶƚŝŶĐŽŵĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͕ƐĞƫŶŐƐ͕ŚŝƐƚŽƌŝĞƐ͕ĂŶĚǀĂƌŝĂƟŽŶƐ
ŝŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĂŶĚŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƚƌĞŶŐƚŚ͘/ƚĂůƐŽƉƌŽǀŝĚĞƐĂƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞĚ
language	  to	  discuss	  and	  frame	  nursing	  human	  resources	  issues.	  The	  cases	  also	  suggest	  that	  
the	  model	  may	  be	  useful	  for	  developing	  a	  nursing	  workforce	  research	  agenda	  and	  making	  
ƉŽůŝĐǇƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐƚŚĂƚĂƌĞĐŽƵŶƚƌǇͲƐƉĞĐŝĮĐ͘&ƵŶĚĞƌƐĐĂŶĂůƐŽǁŽƌŬǁŝƚŚŬĞǇĂĐƚŽƌƐĨŽƌ
determining	  where	  the	  most	  strategic	  investments	  can	  be	  made	  that	  will	  have	  the	  greatest	  impact	  
ŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐE,Z͕ƚŚĞŽŌͲĐŝƚĞĚ͞ďĂĐŬďŽŶĞ͟ŽĨĞǀĞƌǇŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵ͘
 &ƌŽŵƚŚĞƚŚƌĞĞĐĂƐĞƐƚƵĚŝĞƐ͕ŝƚŝƐĂůƐŽĐůĞĂƌƚŚĂƚƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ͕ƉŽůŝĐǇŵĂŬĞƌƐ͕ĂŶĚĨƵŶĚĞƌƐŶĞĞĚ
ďĞƩĞƌĂŶĚŵŽƌĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĚĂƚĂĂďŽƵƚƚŚĞŶƵƌƐŝŶŐǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂŶĚŝƚƐƉůĂĐĞƐŽĨĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ͘
tŝƚŚŽƵƚĂĐĐƵƌĂƚĞĚĂƚĂ͕ƉŽƐŝƟǀĞƉŽůŝĐǇĐŚĂŶŐĞŝƐŝŵƉŽƐƐŝďůĞ͘ƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚ͕ŵĂŶǇĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
or	  regions	  are	  working	  to	  improve	  their	  health	  care	  human	  resources	  datasets.	  World	  Health	  
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶĐŽƵŶƚƌǇƉƌŽĮůĞƐƐŚŽǁƚŚĂƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐƌĞƉŽƌƚ͞ŶƵƌƐĞƐ͟ŝŶĂƐŝŶŐůĞĐĂƚĞŐŽƌǇƚŚĂƚ
ŝŶĐůƵĚĞƐĂŶǇŽŶĞǁŝƚŚĂĨŽƌŵĂůŶƵƌƐŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ǁŚĞƚŚĞƌĂŶĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚĞŐƌĞĞŚŽůĚĞƌŽƌĂ
ĚŽĐƚŽƌĂůůǇƉƌĞƉĂƌĞĚŶƵƌƐĞ͘dŚĞĂƵǆŝůŝĂƌǇŶƵƌƐŝŶŐƌŽůĞŝƐƐŽŵĞƟŵĞƐĐĂƚĞŐŽƌŝǌĞĚƐĞƉĂƌĂƚĞůǇ͕ 
but	  many	  of	  those	  personnel	  may	  fall	  into	  the	  “nurses”	  category	  (Nigenda	  et	  al.	  2011).	  Some	  
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐĚŽƚƌĂĐŬŵŝĚǁŝǀĞƐƐĞƉĂƌĂƚĞůǇ͘ KǀĞƌĂůů͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞƐĞĚĂƚĂĂƌĞŝŶƐƵĸĐŝĞŶƚĨŽƌĐƌĞĂƟŶŐ
sustainable	  NHR	  systems	  and	  analyzing	  their	  performance.
ϭϳϬͬ^ƋƵŝƌĞƐ͕<ŽǀŶĞƌ͕ ĂŶĚ<ƵƌƚŚ
 ƚƚŚĞŶĂƟŽŶĂůĂŶĚƌĞŐŝŽŶĂůůĞǀĞůƐ͕ĐŽƵŶƚƌŝĞƐŶĞĞĚƚŽŬŶŽǁŶŽƚũƵƐƚŚŽǁŵĂŶǇŶƵƌƐĞƐƚŚĞƌĞ
ĂƌĞ͕ďƵƚĂůƐŽƚŚĞĚŝīĞƌĞŶƚĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐŽĨŶƵƌƐĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŶƵƌƐĞ Ɛ͛ĂŝĚĞƐ͕ƉƌĂĐƟĐĂůŽƌĞŶƌŽůůĞĚ
ŶƵƌƐĞƐ͕ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚŶƵƌƐĞƐ͕ŶƵƌƐĞͲŵŝĚǁŝǀĞƐ͕ĂĚǀĂŶĐĞĚƉƌĂĐƟĐĞŶƵƌƐĞƐ;ǁŚĞƌĞƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚĂŶĚ
available),	  educators,	  administrators,	  and	  those	  prepared	  to	  conduct	  research.	  Where	  entry-­‐
ůĞǀĞůĞĚƵĐĂƟŽŶǀĂƌŝĞƐ͕ĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƉƌĞƉĂƌĂƟŽŶĚĂƚĂŵƵƐƚĂůƐŽďĞƚƌĂĐŬĞĚ;&ƌĞŶŬĞƚĂů͘ϮϬϭϭͿ͘
^ƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞĚĐƌĞĚĞŶƟĂůŝŶŐůĂŶŐƵĂŐĞǁŽƵůĚĂůƐŽŐŽĂůŽŶŐǁĂǇŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶĂůĂŶĚ
ƌŽůĞĞƋƵŝǀĂůĞŶĐǇĂĐƌŽƐƐƌĞŐŝŽŶƐĂŶĚďĞƚǁĞĞŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘ĚƵĐĂƟŽŶĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐĂůƐŽŶĞĞĚƚŽ
ƌĞƉŽƌƚĂƩƌŝƟŽŶĂŶĚŐƌĂĚƵĂƟŽŶƌĂƚĞƐ͘WĂƟĞŶƚĐĂƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐŶĞĞĚƐƚĂŶĚĂƌĚƐĨŽƌƌĞƉŽƌƟŶŐ
ĂďŽƵƚŶƵƌƐĞͲƚŽͲƉĂƟĞŶƚƌĂƟŽƐĂƚƚŚĞďĞĚƐŝĚĞŝŶĚŝīĞƌĞŶƚĐůŝŶŝĐĂůƐĞƫŶŐƐ͘^ƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞĚƌĞƉŽƌƟŶŐ
ŽĨƉĂƟĞŶƚŽƵƚĐŽŵĞĚĂƚĂǁŽƵůĚĂůƐŽĂůůŽǁƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƚŽĞǆĂŵŝŶĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐƚŽE,Z͘/ŶĐĞŶƟǀĞƐ
ĨŽƌĂĐĐƵƌĂƚĞĂŶĚĐŽŵƉůĞƚĞƌĞƉŽƌƟŶŐ͕ĂůŽŶŐǁŝƚŚƌĞŐƵůĂƌĂƵĚŝƚƐ͕ĂƌĞŶĞĞĚĞĚƚŽƌĞĚƵĐĞĐŽƌƌƵƉƟŽŶ͘
 ĂĐŚƌŽůĞͶƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ͕ ƉŽůŝĐǇŵĂŬĞƌ͕ ĂŶĚĨƵŶĚĞƌͶŝƐŬĞǇŝŶƚŚĞĚĂƚĂĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽĐĞƐƐ͕ĂŶĚ
ƚŚĞŵŽĚĞůĐĂŶƐĞƌǀĞĂƐĂĚŝƌĞĐƟŽŶĂůŐƵŝĚĞ͘&ƵŶĚĞƌƐ͕ĐŽůůĂďŽƌĂƟŶŐǁŝƚŚƉŽůŝĐǇŵĂŬĞƌƐ͕ĐĂŶƵƐĞŝƚƚŽ
determine	  where	  to	  best	  direct	  their	  resources.	  Researchers	  need	  funds	  to	  build	  the	  systems	  to	  
track	  workforce	  data	  and	  study	  them,	  along	  with	  gathering	  data	  about	  work	  environments.	  Health	  
system	  leaders	  will	  then	  have	  a	  stronger	  evidence	  base	  from	  which	  they	  can	  make	  decisions	  
ĂŶĚƚĂŬĞƐƚĞƉƐƚŽŝŵƉƌŽǀĞƌĞƚĞŶƟŽŶƌĂƚĞƐĂŶĚƌĞĚƵĐĞƚŚŽƐĞĐŽƐƚƐƚŽƚŚĞƐǇƐƚĞŵ͘DĂŶǇŽĨƚŚĞƐĞ
ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶƐĐĂŶŚĂǀĞĂŚƵŐĞŝŵƉĂĐƚŽŶE,ZŝŶůŽǁͲĂŶĚŵŝĚĚůĞͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐƐŝŵƉůǇ
because	  they	  have	  never	  been	  done	  before.	  
 KǀĞƌĂůů͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚŝŵƉĂĐƚƚŚĞƐĞƐƚƵĚŝĞƐǁŽƵůĚŚĂǀĞŝƐŽŶŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵĮŶĂŶĐŝŶŐ
ďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇǁŝůůŝůůƵƐƚƌĂƚĞƚŚĞƐǇƐƚĞŵŝĐĐŽƐƚƐŽĨƉĞƌƐŽŶŶĞůƐŚŽƌƚĂŐĞƐ͕ĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƉƌĞƉĂƌĂƟŽŶ͕
ĂŶĚƚŚĞŝƌƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐƚŽƉĂƟĞŶƚŽƵƚĐŽŵĞƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŝĨĂh^ͲďĂƐĞĚƐƚƵĚǇ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞĂĚĚŝƟŽŶŽĨĂďŽƵƚϭϱϬ͕ϬϬϬŶƵƌƐĞƐƚŽƚŚĞh^ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐǇƐƚĞŵǁŽƵůĚ
ƌĞĚƵĐĞĐŽƐƚƐũƵƐƚƌĞůĂƚĞĚƚŽŵĞĚŝĐĂůĞƌƌŽƌƐďǇh^ΨϲďŝůůŝŽŶ;ĂůůĞƚĂů͘ϮϬϬϵͿ͕ŝŵĂŐŝŶĞǁŚĂƚƐŝŵŝůĂƌ
analyses	  could	  do	  for	  low-­‐	  and	  middle-­‐income	  countries.
 ŶǇĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŵŽĚĞůĐĂŶŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĂůůĨĂĐƚŽƌƐƚŚĂƚŵĂǇŝŶŇƵĞŶĐĞĂƐǇƐƚĞŵ͕ĂŶĚƚŚĞ
ĐŽŵƉůĞǆŝƚǇŽĨƚŚĞƚǁĞŶƚǇͲĮƌƐƚͲĐĞŶƚƵƌǇǁŽƌůĚŵĞĂŶƐƚŚĞƚŚĞŵĞƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚďǇƚŚĞŵŽĚĞůŶĞĞĚ
ĂĚĚŝƟŽŶĂů͕ĐŽƵŶƚƌǇͲƐƉĞĐŝĮĐĚĞƚĂŝů͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐǁŝůůƉůĂǇĂƌŽůĞŝŶƚŚĞ
system	  in	  countries	  that	  have	  them.	  At	  present,	  however,	  not	  all	  countries	  do,	  so	  they	  do	  not	  
ĨĂĐƚŽƌŝŶƚŽƚŚĞŵŽĚĞůĂƚƚŚŝƐƟŵĞ͘
 /ŶĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ͕ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞŶƵƌƐŝŶŐŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐƐǇƐƚĞŵƐĂƌĞŬĞǇƚŽƐƚƌŽŶŐŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ
ƐǇƐƚĞŵƐ͘^ǇƐƚĞŵƐĐĂŶŝŵƉƌŽǀĞŝĨĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶŽĐĐƵƌƐĂŵŽŶŐƚŚĞŶƵƌƐŝŶŐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ͕ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ͕
ƉŽůŝĐǇŵĂŬĞƌƐ͕ĂŶĚĨƵŶĚĞƌƐĂŶĚŚĂǀĞƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌŵĂŬŝŶŐĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŝŵƉĂĐƚŽŶƉĂƟĞŶƚ
outcomes	  in	  a	  country.	  The	  NHR	  systems	  model	  provides	  a	  place	  for	  all	  key	  stakeholders	  involved	  
ƚŽĐŽŶĚƵĐƚĂŶĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͕ĚĞǀĞůŽƉĂƉůĂŶ͕ŵŽŶŝƚŽƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ͕ĂŶĚĞǀĂůƵĂƚĞƌĞƐƵůƚƐ͘
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EĞǁZĞŐŝƐƚĞƌĞĚEƵƌƐĞƐĂůůƐĨŽƌEĞǁ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽƵŐŵĞŶƚdŚĂƚtŽƌŬĨŽƌĐĞ͘Health	  īĂŝƌƐ	  
ϯϬ;ϭϮͿ͗ϮϮϵϯʹϯϬϬ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϯϳϳͬŚůƚŚĂī͘ϮϬϭϭ͘ϬϭϬϴ͘
<ŽǀŶĞƌ͕  d͘͘ ͕ĂŶĚD͘ũƵŬŝĐ͘ϮϬϬϵ͘dŚĞEƵƌƐŝŶŐĂƌĞĞƌWƌŽĐĞƐƐĨƌŽŵƉƉůŝĐĂƟŽŶdŚƌŽƵŐŚƚŚĞ&ŝƌƐƚ
dǁŽzĞĂƌƐŽĨŵƉůŽǇŵĞŶƚ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůEƵƌƐŝŶŐϮϱ;ϰͿ͗ϭϵϳʹϮϬϯ͘
>ĂƌƐŽŶ͕D͘^͘ϭϵϳϳ͘dŚĞZŝƐĞŽĨWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƐŵ͗^ŽĐŝŽůŽŐŝĐĂůŶĂůǇƐŝƐ͘ϭƐƚĞĚ͘ĞƌŬĞůĞǇ͗hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
ŽĨĂůŝĨŽƌŶŝĂWƌĞƐƐ͘
>ŝĞƐĞ͕͕͘ĂŶĚ'͘ƵƐƐĂƵůƚ͘ϮϬϬϰ͘dŚĞ^ƚĂƚĞŽĨƚŚĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞŝŶ^ƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂ.	  
tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗dŚĞtŽƌůĚĂŶŬ͘
>ŽĞǁĞŶƐŽŶ͕Z͘ϭϵϵϯ͘^ƚƌƵĐƚƵƌĂůĚũƵƐƚŵĞŶƚĂŶĚ,ĞĂůƚŚWŽůŝĐǇŝŶĨƌŝĐĂ͘/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů:ŽƵƌŶĂůŽĨ
,ĞĂůƚŚ^ĞƌǀŝĐĞƐϮϯ;ϰͿ͗ϳϭϳʹϯϬ͘
>ƵŐĂůůĂ͕:͘>͘W͘ ϭϵϵϱ͘dŚĞ/ŵƉĂĐƚŽĨ^ƚƌƵĐƚƵƌĂůĚũƵƐƚŵĞŶƚWŽůŝĐŝĞƐŽŶtŽŵĞŶĂŶĚŚŝůĚƌĞŶ Ɛ͛,ĞĂůƚŚ
in	  Tanzania.	  ZĞǀŝĞǁŽĨĨƌŝĐĂŶWŽůŝƟĐĂůĐŽŶŽŵǇϲϯ͗ϰϯʹϱϯ͘
ϭϳϰͬ^ƋƵŝƌĞƐ͕<ŽǀŶĞƌ͕ ĂŶĚ<ƵƌƚŚ
DĂůǀĄƌĞǌ͕^͕͘ĂŶĚ͘ĂƐƚƌŝůůſŶŐƵĚĞůŽ͘ϮϬϬϲ͘WĂŶŽƌĂŵĂĚĞůĂ&ƵĞƌǌĂĚĞdƌĂďĂũŽĞŶŵĞƌŝĐĂ
>ĂƟŶĂ͗^ĞŐƵŶĚĂWĂƌƚĞ΀WĂŶŽƌĂŵĂŽĨƚŚĞ>ĂƟŶŵĞƌŝĐĂŶEƵƌƐŝŶŐtŽƌŬĨŽƌĐĞ͗WĂƌƚϮ΁͘Revista	  de	  
ŶĨĞƌŵĞƌşĂĚĞů/D^^ϭϰ;ϱͿ͗ϭϰϱʹϲϱ͘
DĐ,ƵŐŚ͕D͘͕͘͘<ƵƚŶĞǇͲ>ĞĞ͕:͘W͘ ŝŵŝŽƫ͕͘D͘^ůŽĂŶĞ͕ĂŶĚ>͘,͘ŝŬĞŶ͘ϮϬϭϭ͘EƵƌƐĞƐ͛tŝĚĞƐƉƌĞĂĚ
:ŽďŝƐƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶ͕ƵƌŶŽƵƚ͕ĂŶĚ&ƌƵƐƚƌĂƟŽŶǁŝƚŚ,ĞĂůƚŚĞŶĞĮƚƐ^ŝŐŶĂůWƌŽďůĞŵƐĨŽƌWĂƟĞŶƚ
ĂƌĞ͘Health	  īĂŝƌƐ	  ;WƌŽũĞĐƚ,ŽƉĞͿϯϬ;ϮͿ͗ϮϬϮʹϭϬ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϯϳϳͬŚůƚŚĂī͘ϮϬϭϬ͘ϬϭϬϬ͘
Meadows,	  D.H.	  2008.	  dŚŝŶŬŝŶŐŝŶ^ǇƐƚĞŵƐ͗WƌŝŵĞƌ͘EĞǁzŽƌŬ͗ŚĞůƐĞĂ'ƌĞĞŶWƵďůŝƐŚŝŶŐ͘
DƺŐŐĞŶďƵƌŐZ͘s͘ ͕D͘͘ϮϬϬϰ͘DĞƌĐĂĚŽĚĞdƌĂďĂũŽ͕WƌŽĨĞƐŝſŶĚĞŶĨĞƌŵĞƌşĂ͕ŐƌĞƐĂĚŽƐĚĞůĂ	  
EK΀dŚĞ>ĂďŽƌDĂƌŬĞƚ͕EƵƌƐŝŶŐWƌŽĨĞƐƐŝŽŶ͕ĂŶĚEK'ƌĂĚƵĂƚĞƐ΁͘Enfermería	  hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ	  
ϭ;ϯͿ͗ϯϭʹϯϰ͘
E^E;EĂƟŽŶĂůŽƵŶĐŝůŽĨ^ƚĂƚĞŽĂƌĚƐŽĨEƵƌƐŝŶŐͿ͘ϮϬϭϮ͘ϮϬϭϭ͗EƵŵďĞƌŽĨĂŶĚŝĚĂƚĞƐdĂŬŝŶŐ
E>yǆĂŵŝŶĂƟŽŶĂŶĚWĞƌĐĞŶƚWĂƐƐŝŶŐ͕ďǇdǇƉĞŽĨĂŶĚŝĚĂƚĞ͘ŚŝĐĂŐŽ͗E^E͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐƐďŶ͘ŽƌŐͬdĂďůĞͺŽĨͺWĂƐƐͺZĂƚĞƐͺϮϬϭϭ͘ƉĚĨ͘ 
EŝŐĞŶĚĂ͕'͕͘:͘͘ZƵŝǌ͕z͘ ZŽƐĂůĞƐ͕ĂŶĚZ͘ĞũĂƌĂŶŽ͘ϮϬϬϲ͘ŶĨĞƌŵĞƌĂƐĐŽŶ>ŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂĞŶDĠǆŝĐŽ͗
ƐƟŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐEŝǀĞůĞƐĚĞĞƐĞƌĐŝſŶƐĐŽůĂƌǇĞƐƉĞƌĚŝĐŝŽ>ĂďŽƌĂů΀hŶŝǀĞƌƐŝƚǇͲdƌĂŝŶĞĚEƵƌƐĞƐ
ŝŶDĞǆŝĐŽ͗ŶƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨĚƵĐĂƟŽŶĂůƩƌŝƟŽŶĂŶĚ>ĂďŽƌtĂƐƚĂŐĞ΁͘^ĂůƵĚWƷďůŝĐĂĚĞDĠǆŝĐŽ	  
ϰϴ͗ϮϮʹϮϵ͘
EŝŐĞŶĚĂ͕'͘'͕͘D͘,͘DĂĐŚĂĚŽ͕&͘ &͘ ZƵŝǌ͕s͘s͘ ĂƌƌĂƐĐŽ͕W͘ W͘ DŽůŝŶĠ͕ĂŶĚ^͘^͘'ŝƌĂƌĚŝ͘ϮϬϭϭ͘dŽǁĂƌĚƐ
ƚŚĞŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞDĞƚƌŝĐƐĨŽƌ>ĂƟŶŵĞƌŝĐĂĂŶĚƚŚĞĂƌŝďďĞĂŶ͘,ƵŵĂŶ
ZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚϵ;ϭͿ͗Ϯϰ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϴϲͬϭϰϳϴͲϰϰϵϭͲϵͲϮϰ͘
KƵůƚŽŶ͕:͘͘ϮϬϬϲ͘dŚĞ'ůŽďĂůEƵƌƐŝŶŐ^ŚŽƌƚĂŐĞ͗ŶKǀĞƌǀŝĞǁŽĨ/ƐƐƵĞƐĂŶĚĐƟŽŶƐ͘WŽůŝĐǇ͕WŽůŝƟĐƐ
ĂŶĚEƵƌƐŝŶŐWƌĂĐƟĐĞϳ;ϯ^ƵƉƉů͘Ϳ͗ϯϰ^ʹϯϵ^͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϳϳͬϭϱϮϳϭϱϰϰϬϲϮϵϯϵϲϴ͘
^ĐŚĞŶŬĞů͕^͘ϮϬϭϭ͘EƵƌƐĞ^ƚĂĸŶŐĂŶĚ/ŶƉĂƟĞŶƚ,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌƚĂůŝƚǇ͘ EĞǁŶŐůĂŶĚ:ŽƵƌŶĂůŽĨ
Medicineϯϲϰ;ϮϱͿ͗Ϯϰϲϴ͖ĂƵƚŚŽƌƌĞƉůǇϮϰϲϵ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϱϲͬE:DĐϭϭϬϰϯϴϭη^ϭ͘
^ŽŶŐƐƚĂĚ͕E͘'͕͘K͘͘ZĞŬĚĂů͕͘͘DĂƐƐĂǇ͕ ĂŶĚ͘ůǇƐƚĂĚ͘ϮϬϭϭ͘WĞƌĐĞŝǀĞĚhŶĨĂŝƌŶĞƐƐŝŶtŽƌŬŝŶŐ
ŽŶĚŝƟŽŶƐ͗dŚĞĂƐĞŽĨWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚ^ĞƌǀŝĐĞƐŝŶdĂŶǌĂŶŝĂ͘D,ĞĂůƚŚ^ĞƌǀŝĐĞƐZĞƐĞĂƌĐŚϭϭ;ϯϰͿ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďŝŽŵĞĚĐĞŶƚƌĂů͘ĐŽŵͬϭϰϳϮͲϲϵϲϯͬϭϭͬϯϰ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϴϲͬϭϰϳϮͲϲϵϲϯͲϭϭͲϯϰ͘
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  Workforce	  /	  DeLuca	  and	  Soucat	  /	  175
^ƉĞƚǌ͕:͘ϮϬϬϴ͘EƵƌƐĞ^ĂƟƐĨĂĐƟŽŶĂŶĚƚŚĞ/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨDŝŶŝŵƵŵEƵƌƐĞ^ƚĂĸŶŐZĞŐƵůĂƟŽŶƐ͘
WŽůŝĐǇ͕WŽůŝƟĐƐĂŶĚEƵƌƐŝŶŐWƌĂĐƟĐĞϵ;ϭͿ͗ϭϱʹϮϭ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϳϳͬϭϱϮϳϭϱϰϰϬϴϯϭϲϵϱϬ͘
^ƋƵŝƌĞƐ͕͘ϮϬϭϭ͘dŚĞEŽƌƚŚŵĞƌŝĐĂŶ&ƌĞĞdƌĂĚĞŐƌĞĞŵĞŶƚĂŶĚDĞǆŝĐĂŶEƵƌƐŝŶŐ͘,ĞĂůƚŚWŽůŝĐǇ
and	  PlanningϮϲ͗ϭϮϰʹϯϮ͘
^ƋƵŝƌĞƐ͕͕͘ĂŶĚ͘:ƵĄƌĞǌ͘ϮϬϭϮ͘YƵĂůŝƚĂƟǀĞ^ƚƵĚǇŽĨDĞǆŝĐĂŶEƵƌƐĞƐ͛tŽƌŬŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ͘
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů:ŽƵƌŶĂůŽĨEƵƌƐŝŶŐ^ƚƵĚŝĞƐϰϵ͗ϳϵϯʹϴϬϮ͘
^ƋƵŝƌĞƐ͕͕͘͘^ŝƌŽŝƐ͕'͘DŽǇŽ͕ĂŶĚ:͘hǇĞŝ͘ϮϬϭϮ͘Ŷ/ŶƚĞŐƌĂƟǀĞZĞǀŝĞǁŽĨĂƌƌŝĞƌƐƚŽdĂŶǌĂŶŝĂŶ
,ĞĂůƚŚĐĂƌĞtŽƌŬĞƌZŽůĞŶĂĐƚŵĞŶƚ͘hŶƉƵďůŝƐŚĞĚŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚ͘EĞǁzŽƌŬhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘
^ƋƵŝƌĞƐ͕͘W͘ ϮϬϬϳ͘ĂƐĞ^ƚƵĚǇŽĨƚŚĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝǌĂƟŽŶŽĨDĞǆŝĐĂŶEƵƌƐŝŶŐ͗ϭϵϴϬʹϮϬϬϱ͘WŚ
ĚŝƐƐ͕͘zĂůĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘
SSA	  (Secretaria	  de	  Salud	  y	  Asistencia).	  2012.	  EĂĐŝŽŶĂů͗ŶĨĞƌŵĞƌĂƐ>ĂďŽƌĂŶĚŽĞŶĞů^ĞĐƚŽƌ^ĂůƵĚ͘
^ĞƌŝĞ,ŝƐƚŽƌŝĐĂ͕ϭϵϵϬʹϮϬϬϰ͘DĞǆŝĐŽŝƚǇ͗^^͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂůƵĚ͘ŐŽď͘ŵǆͬƵŶŝĚĂĚĞƐͬ
ĚŐĞƐͬtĞďĂƉƉƐͬƉƉƐͬD^ͬ/ŵĂŐĞŶĞƐͬĐŽŶƐƵůƚĂƐͬĐŽŶͺĚĞƚĂŝů͘ƉŚƉ͍ĂƌĐŚŝǀŽсϴϳϴ͘
dŝŵŵĞƌŵĂŶƐ͕^͘ϮϬϬϴ͘WƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐĂŶĚdŚĞŝƌtŽƌŬ͗ŽDĂƌŬĞƚ^ŚĞůƚĞƌƐWƌŽƚĞĐƚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů
/ŶƚĞƌĞƐƚƐ͍tŽƌŬĂŶĚKĐĐƵƉĂƟŽŶƐϯϱ;ϮͿ͗ϭϲϰʹϴϴ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϳϳͬϬϳϯϬϴϴϴϰϬϳϯϭϯϬϯϮ͘
dED;dĂŶǌĂŶŝĂŶEƵƌƐŝŶŐĂŶĚDŝĚǁŝĨĞƌǇŽƵŶĐŝůͿ͘ϮϬϭϮ͘ZĞŐŝƐƚĞƌĞĚĂŶĚŶƌŽůůĞĚEƵƌƐĞƐ>ŝĐĞŶƐƵƌĞ
ZĞƉŽƌƚ͗ϮϬϭϭ͘ĂƌĞƐ^ĂůĂĂŵ͗dED͘
sĂŶĚĞŶ,ĞĞĚĞ͕<͕͘͘>ĞƐĂīƌĞ͕>͘ŝǇĂ͕͘sůĞƵŐĞůƐ͕^͘W͘ ůĂƌŬĞ͕>͘,͘ŝŬĞŶ͕ĂŶĚt͘^ĞƌŵĞƵƐ͘
ϮϬϬϵ͘dŚĞZĞůĂƟŽŶƐŚŝƉĞƚǁĞĞŶ/ŶƉĂƟĞŶƚĂƌĚŝĂĐ^ƵƌŐĞƌǇDŽƌƚĂůŝƚǇĂŶĚEƵƌƐĞEƵŵďĞƌƐĂŶĚ
ĚƵĐĂƟŽŶĂů>ĞǀĞů͗ŶĂůǇƐŝƐŽĨĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞĂƚĂ͘/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů:ŽƵƌŶĂůŽĨEƵƌƐŝŶŐ^ƚƵĚŝĞƐ
ϰϲ;ϲͿ͗ϳϵϲʹϴϬϯ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ŝũŶƵƌƐƚƵ͘ϮϬϬϴ͘ϭϮ͘Ϭϭϴ͘
sĄǌƋƵĞǌDĂƌơŶĞǌ͕&͘ ϮϬϭϬ͘ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐWƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůŽƐWĂƐĂŶƚĞƐĞŶŶĨĞƌŵĞƌşĂ͕DĞĚŝĐŝŶĂ͕
ǇKĚŽŶƚŽůŽŐşĂĞŶ^ĞƌǀŝĐŝŽ^ŽĐŝĂůĞŶDĠǆŝĐŽ΀WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŽŵƉĞƚĞŶĐŝĞƐŽĨ^ŽĐŝĂů^ĞƌǀŝĐĞ/ŶƚĞƌŶƐ
ŝŶEƵƌƐŝŶŐ͕DĞĚŝĐŝŶĞ͕ĂŶĚĞŶƟƐƚƌǇŝŶDĞǆŝĐŽ΁͘ZĞǀŝƐƚĂWĂŶĂŵĞƌŝĐĂŶĂĚĞ^ĂůƵĚWƵďůŝĐĂͬWĂŶ
ŵĞƌŝĐĂŶ:ŽƵƌŶĂůŽĨWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚϰϴ;ϰͿ͗ϮϵϴʹϯϬϰ͘
ϭϳϲͬ^ƋƵŝƌĞƐ͕<ŽǀŶĞƌ͕ ĂŶĚ<ƵƌƚŚ
A BOU T 	   T H E 	   AU T HO R S
Allison	  SquiresŝƐĂŶĂƐƐŝƐƚĂŶƚƉƌŽĨĞƐƐŽƌŽĨŶƵƌƐŝŶŐŝŶƚŚĞ'ůŽďĂůŝǀŝƐŝŽŶĂƚEzhŽůůĞŐĞŽĨ
EƵƌƐŝŶŐ͘^ŚĞƌĞĐĞŝǀĞĚŚĞƌWŚĨƌŽŵzĂůĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚ^EĨƌŽŵƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨWĞŶŶƐǇůǀĂŶŝĂ͘
Her	  research	  concentrates	  on	  health	  care	  human	  resources	  development	  in	  low-­‐	  and	  middle-­‐
ŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘^ŚĞŚĂƐƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚŝŶƐƚƵĚŝĞƐŝŶǀŽůǀŝŶŐƚŚŝƌƚǇĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ǁŝƚŚĐƵƌƌĞŶƚƉƌŽũĞĐƚƐ
ďĂƐĞĚŝŶDĞǆŝĐŽ͕'ŚĂŶĂ͕dĂŶǌĂŶŝĂ͕ĂŶĚƚŚĞZĞƉƵďůŝĐŽĨ'ĞŽƌŐŝĂ͘^ŚĞĂůƐŽǁŽƌŬƐĂƐĂĐŽŶƐƵůƚĂŶƚ
ǁŝƚŚƚŚĞDŝŐƌĂƟŽŶWŽůŝĐǇ/ŶƐƟƚƵƚĞ͕ŵĂŝŶƚĂŝŶƐĂƌĞƐĞĂƌĐŚƐĐŝĞŶƟƐƚĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚĂƚEzh^ĐŚŽŽůŽĨ
DĞĚŝĐŝŶĞ͕ĂŶĚŝƐĂĸůŝĂƚĞĚĨĂĐƵůƚǇǁŝƚŚƚŚĞEzhĞŶƚĞƌĨŽƌ>ĂƟŶŵĞƌŝĐĂŶ^ƚƵĚŝĞƐĂŶĚƚŚĞĞŶƚĞƌ
ĨŽƌƌƵŐhƐĞĂŶĚ,/sZĞƐĞĂƌĐŚ͘
ŚƌŝƐƟŶĞ	  KovnerŝƐĂƉƌŽĨĞƐƐŽƌĂƚEzhŽůůĞŐĞŽĨEƵƌƐŝŶŐ͕ĂƐĞŶŝŽƌĨĂĐƵůƚǇĂƐƐŽĐŝĂƚĞĂƚƚŚĞ
,ĂƌƞŽƌĚ/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌ'ĞƌŝĂƚƌŝĐEƵƌƐŝŶŐĂƚEzh͕ĂŶĚĂŶƵƌƐĞĂƩĞŶĚŝŶŐĂƚƚŚĞEzh>ĂŶŐŽŶĞ
DĞĚŝĐĂůĞŶƚĞƌ͘ ^ŚĞĂůƐŽƐĞƌǀĞƐŽŶƚŚĞĞǆĞĐƵƟǀĞĐŽŵŵŝƩĞĞŽĨEzh Ɛ͛ůŝŶŝĐĂůdƌĂŶƐůĂƟŽŶĂů
^ĐŝĞŶĐĞ/ŶƐƟƚƵƚĞ͘<ŽǀŶĞƌ Ɛ͛ƌĞƐĞĂƌĐŚĨŽĐƵƐĞƐŽŶƋƵĂůŝƚǇŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ͕ZEǁŽƌŬŝŶŐĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕
ĂŶĚƚŚĞĐŽƐƚŽĨŶƵƌƐŝŶŐĐĂƌĞ͘^ŚĞŝƐƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŶǀĞƐƟŐĂƚŽƌŽĨĂŐƌĂŶƚĨƌŽŵƚŚĞZŽďĞƌƚtŽŽĚ
:ŽŚŶƐŽŶ&ŽƵŶĚĂƟŽŶƚŚĂƚƐƚƵĚŝĞƐƚŚĞĐĂƌĞĞƌƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐŽĨŶĞǁůǇůŝĐĞŶƐĞĚƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚŶƵƌƐĞƐ͘^ŚĞ
ƌĞĐĞŝǀĞĚŚĞƌWŚĨƌŽŵEzh͘^ŚĞŝƐĂĨĞůůŽǁŽĨƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶĐĂĚĞŵǇŽĨEƵƌƐŝŶŐĂŶĚŝƐĂůŝĐĞŶƐĞĚ
registered	  nurse.	  
	  
Ann	  E.	  KurthŝƐĂƉƌŽĨĞƐƐŽƌĂƚEzhŽůůĞŐĞŽĨEƵƌƐŝŶŐĂŶĚĞǆĞĐƵƟǀĞĚŝƌĞĐƚŽƌŽĨƚŚĞ'ůŽďĂů
ŝǀŝƐŝŽŶ͕ǁŚŝĐŚƉƌŽŵŽƚĞƐƚƌĂŶƐůĂƟŽŶĂůƐĐŝĞŶĐĞƚŽĂĚĚƌĞƐƐŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚĚŝƐƉĂƌŝƟĞƐ͘^ŚĞĂůƐŽƐĞƌǀĞƐ
ĂƐĂŶĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚĞĂŶĂƚƚŚĞEzh'ůŽďĂů/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚ͘ƐĂŶƵƌƐĞĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝƐƚ͕
<ƵƌƚŚĨŽĐƵƐĞƐŚĞƌǁŽƌŬŽŶ,/sͬƐĞǆƵĂůůǇƚƌĂŶƐŵŝƩĞĚŝŶĨĞĐƟŽŶƐͬƌĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞŚĞĂůƚŚƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͕
screening,	  and	  care,	  as	  well	  as	  on	  global	  health	  workforce	  issues.	  Her	  research	  has	  been	  	  
ĨƵŶĚĞĚďǇƚŚĞE/,͕ƚŚĞŝůůΘDĞůŝŶĚĂ'ĂƚĞƐ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͕hE/^͕ƚŚĞ͕,Z^͕ĂŶĚŽƚŚĞƌƐ͘
<ƵƌƚŚŝƐĂĨĞůůŽǁŽĨƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶĐĂĚĞŵǇŽĨEƵƌƐŝŶŐĂŶĚŽĨƚŚĞEĞǁzŽƌŬĐĂĚĞŵǇŽĨDĞĚŝĐŝŶĞ͘
^ŚĞƌĞĐĞŝǀĞĚŚĞƌWŚŝŶĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇĨƌŽŵƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨtĂƐŚŝŶŐƚŽŶĂŶĚŝƐĂĐĞƌƟĮĞĚ	  
nurse-­‐midwife.	  
	  
Address	  correspondence	  to	  ůůŝƐŽŶ^ƋƵŝƌĞƐĂƚĂƉƐϲΛŶǇƵ͘ĞĚƵ
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  177
AU T HO R 	   C ON T R I B U T I O N S
Allison	  SquiresůĞĚƚŚĞǁƌŝƟŶŐĂŶĚĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚĨŽƌƚŚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƚŚĞŵŽĚĞůďĞŚŝŶĚŝƚ͘
She	  also	  wrote	  the	  Tanzania	  and	  Mexico	  case	  studies.
ŚƌŝƐƟŶĞ<ŽǀŶĞƌǁƌŽƚĞƚŚĞh^ĐĂƐĞƐƚƵĚǇ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƌĞĮŶŝŶŐƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŵŽĚĞů͕ĂŶĚ
ŚĞůƉĞĚĞĚŝƚƚŚĞĮŶĂůǀĞƌƐŝŽŶŽĨƚŚĞŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚ͘
Ann	  E.	  Kurth	  ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚĞdĂŶǌĂŶŝĂŶĐĂƐĞƐƚƵĚǇ͕ ĂĚĚĞĚĐŽŶƚĞŶƚĂďŽƵƚE'KƐ͕ĂŶĚŚĞůƉĞĚ
ƌĞĮŶĞƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŵŽĚĞů͘^ŚĞĂůƐŽƌĞǀŝĞǁĞĚƚŚĞĮŶĂůŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚ͘
C I TAT I O N
WůĞĂƐĞĐŝƚĞĂƐ^ƋƵŝƌĞƐ͕͕͘͘<ŽǀŶĞƌ͕ ĂŶĚ͘͘<ƵƌƚŚ͘ϮϬϭϯ͘^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞEƵƌƐŝŶŐ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐ
^ǇƐƚĞŵƐ;ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƌĐŚŝǀĞ͘ŶǇƵ͘ĞĚƵͬŚĂŶĚůĞͬϮϰϱϭͬϯϭϳϰϯͿ͘/ŶTransforming	  the	  Global	  Health	  
Workforce͕DĂƌŝůǇŶ͘Ğ>ƵĐĂĂŶĚŐŶĞƐ^ŽƵĐĂƚ͕ĞĚƐ͕͘ϮϬϭϯ͘EĞǁzŽƌŬ͗EĞǁzŽƌŬhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ 
ŽůůĞŐĞŽĨEƵƌƐŝŶŐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƌĐŚŝǀĞ͘ŶǇƵ͘ĞĚƵͬŚĂŶĚůĞͬϮϰϱϭͬϯϭϳϯϲ͘
A C K NOW L E D GMEN T S
EŽŶĞŽĨƚŚĞĂƵƚŚŽƌƐŚĂƐĂŶǇŬŶŽǁŶĐŽŶŇŝĐƚƐŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞƉƵďůŝĐĂƟŽŶŽĨƚŚŝƐ
ƉĂƉĞƌ͘ tĞǁŝƐŚƚŽƚŚĂŶŬ,ŽƌƚĞŶƐŝĂĂƐƚĂŶĞĚĂͲ,ŝůĚĂŐŽ͕WŚ͕ĂĐĂĚĞŵŝĐĂīĂŝƌƐĚĞĂŶ͕&ĂĐƵůƚĂĚĚĞ
ŶĨĞƌŵĞƌşĂĚĞdĂŵƉŝĐŽhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞdĂŵĂƵůŝƉĂƐ͕DĠǆŝĐŽ͖^ŚĞŝůĂĂǀŝƐ͕EW͕ EW͕ 
&E͕ĚŝƌĞĐƚŽƌŽĨ'ůŽďĂůEƵƌƐŝŶŐ͕WĂƌƚŶĞƌƐŝŶ,ĞĂůƚŚ͖DǁĞůĞEƚƵůŝDĂůĞĐĞůĂ͕WŚ͕ĚŝƌĞĐƚŽƌŐĞŶĞƌĂů͕
EĂƟŽŶĂů/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌDĞĚŝĐĂůZĞƐĞĂƌĐŚ͕dĂŶǌĂŶŝĂ͖ĂŶĚ<ŚĂĚŝũĂ/ŶŶŽĐĞŶƐŝĂzĂŚǇĂͲDĂůŝŵĂ͕WŚ͕
dean,	  School	  of	  Nursing,	  Muhimbili	  University	  of	  Health	  and	  Allied	  Sciences,	  Tanzania,	  who	  served	  
ĂƐƌĞǀŝĞǁĞƌƐŽĨƚŚŝƐŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚĂŶĚŽīĞƌĞĚǀĂůƵĞĚĐŽŵŵĞŶƚƐĂŶĚƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐ͘
